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De l o a n Slavici . 
Reprezentanţii autorizaţi ai românilor au 
combătut în dieta ungară cu toată hotă-
Irirea proiectul de lege privitor la între-
•irea salariilor învăţătoreşii. Episcopatul ro-
Inân a stăruit, ea guvernul să-1 retragă ori, 
«el puţin, să-1 modifice, iar în urmă 1-a 
ispins în casa magnaţilor. Massele mari 
le românimii au protestat contra Iui în 
mmeroase şi pretutindeni impozante întru-
u'ri publice. 
Toate aceste sunt lucruri, cari s'au pe-
recut în faţa lumii întregi şi despre cari 
'a scris prin coloanele tuturor ziarelor şi 
'a vorbit prin toate cercurile politice ; ar 
deci lipsă nu numai de bun simţ, ci şi 
í bună cuviinţă să se presupună, că Au­
tistul purtător al Coroanei ungare şi cei 
lai de aproape sfetnici ai săi nu ştiu, că 
lajorităţile corpurilor legiuitoare ale Un-
ariei au votai legea în luptă cu românii, 
iri în cazul acesta au stat alăturea cu 
ovacii, cu sârbii şi cu germanii din re-
iul ungar. 
Mulii au stăruit cu toate aceste, ca o 
are deputaţiune sa a * p e i n t e în frunte 
î arhiereii la Tron şi să ceară, ca i z . ^ ~ 
um votată să nu fie sancţionată. 
Lucrul acesta nu s'a făcut. 
Sunt acum vre-o cincisprezece ani, când 
area deputaţiune a românilor s'a dus cu 
emoranduU la Viena, românii se afiau 
rezistenţă pasivă, erau calomniaţi cu ne-
îşinare şi prezentaţi drept turburători ai 
dinei legale, şi singura formă constitu-
iTală, în care puteau să-şi precizeze po-
ziţiunea în vieata publică a patriei lor şi 
să-şi dee pe faţă adevăratele sentimente era 
o adresă către Coroană prezintată cu 
ostentaţiune cât se poate de mare, ca luarea 
I aminte a tuturor cercurilor politice să se 
îndrepteze asupra ei. 
Astăzi, când românii îşi au reprezen­
tanţ i în dieta ungară, când poziţiunea lor 
[e bine lămurită şi când atitudinea lor e 
aprobată de toate cercurile politice afară 
de cele maghiare, ostentaţiunea delà 1892 
n'a cerut-o nimeni. 
Nu erà însă de prisos mai puţin osten­
tativa şi totdeauna leala intervenire a epis­
copatului. 
N11 doară, că ea ar fi fost hotărîtoare, 
dar în împrejurările date se impune?.. 
într'un stat constituţional Coroana poate 
să refuze sancţionarea unei legi votate de 
corpurile legiuitoare chiar .şi dacă proiectul 
a fost prezentat cu aprobarea ei şi o şi 
face aceasta, dacă în TIMPUL desbaterilo'r 
primeşte convingerea, că legea nu se po­
triveşte cu naţiunea de stat ori că majori* 
iăţiie, cari au votat-o, nu sunt adevărata 
expresiune a ţării. 
Convingerea, că actuala majoritate a 
dietei ungare nu e adevărata expresiune a 
ţării, Augustul purtător ai Coroanei ungare 
legea eleciSfkl l d . e . , — - -
Lucru firesc şi potrivit cu raţiunea de 
stat ar fi, ca actualul guvern să se mărgi­
nească la expediarea celor mai urgente afa­
ceri, iar legi, cari hotăresc mersul vieţii 
morale în viitor, să se creeze numai dupăce 
se va fi făcut reforma electorală. E deci 
foarte apropiat de mintea omenească gân­
dul, că el a ţinut să creeze această lege 
acum fiindcă se teme, că după realizarea 
reformei electorale crearea ei va fi peste 
putinţă. 
Coroana poate dar şi fără de interve-
nirea episcopatului român să primească 
convingerea, că legea, creată acum, ar fi 
un nesăcat izvor de conflicte dupăce se 
va fi realizat reforma electorală, şi să refuze 
sancţionarea. 
Intervenirea episcopatului român avea 
rostul de a accentua adevărul, că în actua­
lele corpuri legiuitaare ale Ungariei ro­
mânii nu sunt după cuviinţă reprezentaţi 
şi să tragă luarea aminte a Coroanei 
asupra împrejurării, că atunci, când vor fi 
bine reprezentaţi, vor fi nevoiţi a-şi da si­
linţa să facă peste putinţă executarea 
legii. 
Dacă legea a fost cu toate aceste, sanc­
ţionată, sancţionarea e o nouă concesiune 
stoarsă de actualul guvern, şi episcopatul 
român nu numai şi-a făcut, intervenind da­
toria, dar a mai şi adus Coroanei un ser­
viciu. 
Ar fi fost mai înălţător, dacă arhiereii 
români s'AR fi prezentat la treptele Tronu­
lui cu cererea lor; e însă prea puţin, că 
dânşii nu şi-au trimis adresa împreună, po­
trivit cu tradiţiunile românilor. 
dinc'IOŞIÎOR romani IIU Сліысі m.- . -
täte între cele două biserici române: ele 
ne sunt tuturora deopotrivă scumpe câtă 
vreme propagă deopotrivă simţământul re­
ligios şi dimpreună cu el cultura morală. 
Accentuarea unei desbinări în vieaţa cultu­
rală a românilor e un neadevăr, iar nea­
devărul e stricăcios în cele din urmă 
pentru cei ce au păcatul de a-1 fi grăit. 
I > i Î I K i ) m a . 
Via Appia . 
Note de Pompi i iu Robescu . 
Lui Mitică Thcodorescn, Bucureşti. 
JCând am deschis ochii, odaia era întunecată. 
Iersianeîe închise opresu lumina şi mă împedică 
(văd ciasornicu!. Demisomnuienţa deşiepiărei, 
jnă ?àcu să sfau încă în pat în această obscuri­
té, cuprins de o lene greoaie, de o inerţie plă-
rtă, în' care gândirea pe jumătate adormită şi 
i flutura indecisă, iar ideile veneau trunchiate şi 
igitive în această sîare dintre vis şi vieaţă. 
Auzeam distinct hârşâiala maturei unui măiură-
ir de stradă, încolo cartierul era tăcut, adormit 
dimineaţa aceea de Duminecă, când lumea îşi 
irmiie să odihnească mai mult, când rar, un 
Isornic bătu şapte ore. Am sărit din pat şi 
. dat persianele de o parte. Cerul era acoperit, 
ceaţă groasă plutea în aerul dimineţei înecând 
(strada ca un nor de praf ce venea încet dintr'o 
arte. 
Cu ţoală deziluzia produsă de această vreme 
•mi strica planul de a vizita Via Appia, m'am 
.nbrăcat, dar încet, nehotărît, schimbându-mi de 
жсе ori gândul şi când am fost gata m'am mai 
litat odată pe cer, neliniştit de eventualitatea unei 
№. 
Când am trecut prin dreptul gărei animaţia ora-
ilui începuse ; am coborît iute lângă via Cavour, 
>.i scoborît repede pantă ce duce la Coloseu 
sj atunci, de odată, ca într'un decor de teatru 
ceaţa se ridică, norii se rupseseră în pale, cerul 
se arătă de un albastru profund, iar soarele viu 
trimete de sus un belşug de raze blonde aurind 
petrele ruginite de vremuri ale enormului Colo­
seu ce de atâtea secole primeşte săgeţile ferbinţi 
ale astrului înfocat. Dar repede şi Colosevti ră­
mase în spate, strada trece pe sub Arcul lui Con­
stantin şi continuă având zidăria delà grădina 
botanică în stânga, iar în dreapta zidul lung şi 
negru peste care din când în când se zăresc 
ruinele Palatinului. 
Dupăce am trecut prin o piaţă goală şi prăfuită 
am apucat la stânga pe via di Porta San Seba­
stiane, strânsă între două ziduri ce o urmează 
mereu de ambde părţi, curată şi goală, pustie 
şi tăcută. Este începutul Viei Appia, calea mor­
ţilor, grandiosul cimitir al ceior vechi ; şi brusc, 
o pace absolută pune stăpânire pe cartier, o li­
nişte profundă de pustietate se lasă grea peste 
acsastă stradă ce se continuă urmărită mereu de 
negrele ziduri din lături. O ciocârlie ciripeşte un­
deva sus, spre soare, o mierlă flueră într'o gră­
dină ce se ghiceşte în stânga, şi încolo nimic 
de cât foşnirea uniformă a roţilor bicicletei, ce 
murmură pe piatra cubică a pavagiului, rulând 
mereu în pustiul acesta răcoros. 
Pe zidul din dreapta un grup de maci îşi ba­
lansează capetele lor de flăcări, iar negrul din 
mijlocul petalelor roşii pare nişte ochi mari des­
chişi ce se uită surprinşi ia mine; dar culoarea 
roşie-aprinsă zimbeşte, capetele lor se leagănă 
într 'o mişcare graţioasă şi iertătoare, par'că ar 
zice >bine, bine! du-te!« 
Apoi, în dreapta colosalele arcuri ale Termelor 
lui Caracala se văd peste zid ca nişte porţi ciclo-
pleene, pe când zidul din stânga, urmărind cu 
încăpăţinare strada se continuă mereu ascunzând 
parcuri ce debordează de verdeaţă. 
Mal departe, o grădină părăsită, înconjurată 
cu o grilă de fer, prin care se vede numai ver­
deaţa sălbatică a părăsirei pare uncimiter pustiu; 
în faţa ei o coloană antică de bazalt, uzată de 
vremuri, poartă în vârf o cruce de fer ruginit. 
Şi peste tot liniştea apăsătoare şi sfântă ce în-
vălue această veche cale a morţilor, singură stă­
până absolută a cartierului în care casele aproape 
lipsesc, iar trecătorii sunt aşa de rari că se pot 
număra. O singură căruţă am întâlnit pe această 
stradă, venea încet, legănându-şi încărcătura de 
fân pe care italianul dormita, iar catârul călca rar 
şi molatec, cu urechile lăsate şi cu ochii pe ju­
mătate închişi de se părea că şi asupra lui in­
fluenţează nacea din aer. 
Dar bicicleta rulează, zidurile negre fug în 
urmă, o casă pe dreapta îmi apare şi piere ca 
într'un vis, alţi maci roşii dau cochet din cap 
şi ia un cot al stradei de odată îmi răsare în 
cale sombra poartă San Sebasíiano, cu cele două 
turnuri enorme crenelate, cu zidăria ei masivă 
făcută din blocuri mari de marmură cari provin 
delà un templu al lui Marte. Lângă poartă un 
guard-finanţ STA plictisit în soare aşteptând să 
cerceteze rarele căruţe ce trec prin această poartă 
în Roma. 
De act înainte, începe Via Appia, regina Via-
mm, cea mai mare, cea mai celebră cale militară 
a Romei antice, construită în anul 312 a. H. de 
censorul Appius Claudius Caecus şi care mergea 
la Capua. 
Delà poartă, Via Appia coboară anticul Clivul 
Martis şi în stânga rămâne mica biserică Domine, 
quo vadis, al cărui nume vine delà legenda care 
spune că sf. Petru, fugind de teama crucificărei 
ce i-o făgăduise Nerone, s'a oprit în acest loc 
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Au perdut arhiereii români mult din au­
toritatea ior nevoind să meargă şi ei îm­
preună când credincioşii păstoriţi de dânşii 
merg împreună, căci, ori-şi-cum am suci 
lucrurile, ei s'au prezentat drept o piedecă 
pentru realizarea solidarităţii naţionale şi 
în mintea multora va trebui să se ivească 
gândul, că numai prin înlăturarea lor se 
poate ajunge la o deplină înţelegere între 
români. 
Iar de aceasta să ne ferească Dumnezeu 
în timpul de astăzi, când lupta contra 
creştinismului se urmează cu atâta îndârjire 
şi când existenţa poporului român mai ales 
delà cultivarea simţământului religios atârnă. 
E de necrezut, ca episcopii români, fie 
ei uniţi ori neuniţi, şi mai ales cei doi mi-
tropoliţi, care au în faţa lui Dumnezeu răs­
pundere atât de mare, să nu înţeleagă, că 
astăzi vorbă nu mai e de ortodoxie ori de 
catolicism, ci de creştinism, şi că-şi slăbesc 
posiţiunea puindu-se în conflict cu simţă­
mântul comun al credincioşilor păstoriţi de 
dânşii. 
Camera m a g n a ţ i l o r va ţinea şedinţă Sâm­
bătă, la 22 1. c. a. m. La ordinea zilei între altele 
va fi proiectul servitorilor. 
Pacea cu croaţii s'a zădărnicit cu de­
săvârşire în urma celor întâmpi aie ieri in 
parlament. Guvernul va luà măsuri aspre 
încontra croaţilor. Se aminteşte chiar, că 
va dizolva dieta croată, ceea.ce în tot cazul 
i-ar întări şi mai mult pe croaţi. 
Ѳ cameră plină. 
Delà desch iderea Reichsrathului . 
— Corespondenţă particulară a «Tribunei». — 
Viena, 17 Iunie a. c. 
In sfârşit 0 Cameră plină — fie chiar arhi­
plină! Multor întâmplări din zile de grea cum­
pănă am fost martor în parlamentul maghiar, mi­
nunea asta însă numai acum mi-s'a dat s'o văd. 
Camera e plină, toate locurile ocupate, până şi 
să se odihnesscă şi atunci i a apărut Hristos care 
mergea spre Roma. »Domine, quo vadis« (unde 
mergi, Doamne) ar fi întrebat s i Petru, şi la răs­
punsul lui Isus »Venio interum crucifigi« (viu 
să fiu crucificat din nou), sf. Petru s'a întors 
înapoi şi a sufetit supliciul. 
Calea urmează prăfuită şi plină de soare; o 
pantă repede îmi pune bicicleta pe o goană ne­
bună, fuge, fuge la vale, pe când de ceaialiă parte, 
pe culmea rampei mormântul Ceciiiei Metella se 
apropie din ce în ce; în stânga zăresc nişte ru­
ine, o poartă stă deschisă pe marginea şoselei; 
cotesc şi întru dintr'un salt : este Circul lui Ma-
xenţiu. Construit Ia un an după Via Appia, cir­
cul acesta destinat curselor de care, este un vast 
dreptunghi, lung de 500 metri, în care încăpeau 
18 mii de spectatori. Se mai cunosc locurile de 
unde porneau carele, zidul ce despărţea arena în 
două, iar zidurile dimprejur sunt în mare parte 
conservate. 
Când am ieşit, rotunda mormântului Ceciiiei 
Metella se proiecta măreaţă pe cerul albastru 
lucitor, un turn enorm, cu un diametru de 20 
de metri, lucrat în marmoră albă, ornat cu relie­
furi elegante, cu o placă de marmoră pe care 
stă scris numele moartei Cecilia Metella, fiica lui 
Metelius Creticus, soţia lui Crasus. 
De aci înainte, via Appia se continuă dreaptă 
ca o linie, purtând pe margini ruinele mormin­
telor, o lume întreagă de amintiri, de măreţie, de 
orgoliu. în tăcerea ce stăpâneşte această cale 
părăsită, în pustiul acela absolut în care nici un 
om nu trece, nici o căruţă nu răscoleşte pulverea, 
resturile mormintelor romane îţi impresionează 
puternic sufletul. Acî nu mai sunt cei vii, acî 
este imperiul morţei, locaşul unde veneau să se 
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cărările dispar în marea de capete omeneşti, 
cot ia cot, cap la cap — asta e întâia ce avu­
sesem de văzut. 
întâia şi aproape unica în ceîpriveşte noutatea, 
încolo, ai putea zice, parlamentul austriac e cu 
totul asemenea — în purtare — parlamentului ma­
ghiar, îmi vine să generalizez teza: toate parla­
mentele în lume sunt asemenea. 
Aceiaş gălăjie, aceiaş disordine, aceiaş neaten­
ţie, aceiaş vârâre, aceleaşi priviri şi aceleaş strân­
geri de mână. 
Lucrurile se petrec aşa: 
întâia şedinţa ar fi să se deschidă la orele 11, 
cu un ceas mai târziu, decum este obiceiul. Cu 
toate astea deputaţii se adună încă de pe la ora 
10. Trei sferturi din actualii reprezentanţi, se zice,, 
sunt oameni cu totul noi. Trebue să se orienteze ' 
niţel prin labirintul clădirei şi situaţiei, domniile !or. 
Lumea mare, adunată pe la porţile de întrare, 
îşi poate îndestuli curiozitatea numai în parte. 
Şi se adunaseră binişor. Ocupă jumătatea locului 
deschis, în faţa parlamentului. Faţă de uriaşul 
număr al populaţiei, care, notabene. ia parte cw 
pricepere la mişcările politice — numărul adu­
naţilor e nimica tot, interesul e disparent. Chiar 
şi cei veniţi tac, stau şi privesc în linişte. Sosirea 
individualităţilor mai marcante, ori mai populare, 
adesea nici că se observă. 
îmi aduc aminte — cu ce sentiment, nu cău­
taţi — de deschiderea parlamentului român. Câtă 
pompă, ce strigăte, ce zor — acolo ! 
Cu atât mai mare îmbuizeală pe galeriile salei 
de şedinţe, şi cu atât mai mare sgomot în tot 
interiorul. Sunt înţesate şi băncile deputaţilor, 
cât nu cred să prisosească un singur loc, dar 
galeriile apoi chiar ! Două rânduri, cam înguste, 
nici nu mai pot geme (obişnuita frază) de su­
grumate ce-s, sub apăsarea rnulţimei. Din jos, 
nu va fi un singur scaun de prisos; din sus, 
tot al doilea om este de prisos. 
Din aceste »simptome«, nimeni să nu creadă 
ca şi cum vieriezli aceştia, — numiţi veseli de 
un om care trebuie sä fi fost foarte ursuz ! — 
îşi vor fi dat în capete pentru un biiet de în­
trare. Nicidecât. Contingentul curioşilor nu e nu 
ştiu ce mare, ş ;, ceeace este mai însemnat, 
nu este pătimaş, interesul, agitaţia vienezilor este, 
aş putea zice, mult mas mică, decât a celor din 
depărtare. Prin cafenele, pe străzi, în locuri pu­
blice, rar de tot ai prilej, să auzi o vorbă astăzi 
despre deschiderea ce va aveà loc mâne. 
In noua cameră sunt foarte mulţi deputaţi din 
clasele meseriaşilor şi neguţătorilor, şi plugarilor 
de-asernenea. Mulţi domnişori cari înţeleg rostul 
reprezentanţei ca >aleşii« (în senzul biblic) nea­
mului, iar nu însuşi neamul să ţină locurile în 
odihnească pe veci cei bogaţi, şi cu toate că 
oamenii şi vremurile următoare au stricat monu­
mentele, au luat marmurile şi ornamentele, au 
răscolit mormintele furând aurul şi scumpeturile 
cu cari morţii erau împodobiţi, cu toate că sub 
bolţi scheletele au dispărut risipite de sacrilega 
profanaţie a evului mediu, pustiul viei Appia 
îmbrăcând cu haina greoaie a tăcerei locul acesta, 
presară un parfum de evlavie peste grămezile 
informe ce altă dată reprezentau mauzoleuri. 
O, cum s'a distrus tot, nu mai se conservă 
nici jumătate din ceea ce erà. Unele morminte 
sunt numai o mică ridicătură de pământ care 
acopere temeliile, altele mai păstrează un zid, 
colo o boltă, un fel de grotă la spatele căreia 
sunt două gropi cimentate, probabil locul unde 
dormiau două persoane, dincolo un enorm cub 
de piatră cimentată, iată resturile unei camere 
pătrate, cu pereţii tencuiţi pe cari se mai ghicesc 
picturi, cu resturi de mozaicuri din padiment, un 
turn se înalţă întunecat, cu resturile de zidărie 
neagră şi afumată, un mormânt spoliat şi trans­
format de evul mediu în cuib de bandiţi. 
Mă adăpostesc după ruina unui rest de zid. 
Doamne, ce trebue să fi fost via Appia pe tim­
pul ei ! Cea mai mare stradă ce duce în Roma, 
acea care mergea la Capua şi pană la Brindisi, 
artera care lega tot sudul Italiei cu măreaţa Roma, 
drumul ce-1 făceau legiunile şi călătorii ce veneau 
delà Neapol, din Sicilia, din Africa, via Appia 
erà vecinie plină de pietoni, de cară cari se sgu-
duiau rău pe pavagiul ei grosolan de lavă, de 
legionari sub al căror pas cadenţat tremura toată 
lumea cunoscută pe atunci, şi de ambele ei la­
turi, un infinit şir de morminte, monumente cari 
se întreceau unul pe altul în belşugul ornamen-
21 Iunie n. 1907, 
ea — strâmbă din nas, se uită cam de sus, însâ 
fireşte nu părăsesc societatea. 
Ţerani sunt mulţi între poloni, meseriaşi şi 
negustori în număr foarte mare pe băncile so-
cialdemocrate, dar mai cu seamă ântre rândurile 
bine închegate ale sociaiiştilorereştini. Cineva a 
făcut socoteală şi a găsit, că în parlamentul au­
striac majoritatea deputaţilor este din sinul cla­
selor ce formează o medie în organizaţia socială. 
Elemente democratice, nici un parlament european 
nu cuprinde în aceeaş masară! 
Dar asta mai e o notă nouă şi originală a 
Reichsratului. — Dar nota asta încă nu se — 
întipăreşte. 
Din vălmăşala generală puţin dacă poţi desluşi 
Părţi mai luminoase şi mai întunecate, grupări 
în jurul cutărei personalităţi, deşertări din cutare 
punct, nu se fac şi nu se observă. Aşa la apa­
renţă, în momente de inerţie, feluritele elemente 
par cât se poate de nivelate. — In sală, ca şi 
pe culoarele foarte înguste şi foarte tixite, se 
fac mai mult numai prezintări între prietini şi 
între adversari. 
In o bancă dindărăt, în stânga extremă, se 
poate vedea figura senină a lui Lueger, cu barba 
mare a tuturor oamenilor, ce ţin mult la sine, 
încunjurat de »manile« (el are mai, multe de 
aceea a făcut aşa frumoasă ispravă !) sale. 
La mijloc, simpatica faţă senină a baronului 
Hock, se distinge repede din celelalte. 
Slobodul de gură conte Sternberg, un om de 
o înfăţoşare foarte vulgară, şede tot la locul său 
vechiu, în o bancă din rândul întâiu, în dreapta, 
cu toate că acum poartă la piept garoafa albă a 
socialiştilor creştini. 
Da, p'acî să uit de paşnica demonstraţie a par­
tidelor, cari îşi privesc mai mult în ochi — de 
demonstraţia cu fiori. Ce drăguţă idee! Născo­
cită, probabil, în vederea tot aşa de drăguţei 
ghirlande de privitori, compus mai ales din fe­
mei. Anume, fiecare partid mai puternic ţinea să 
arate... să arate... ei, nu ştiu ce să arate, dar ceva 
desigur, prin culoarea unei flori purtate la bu­
tonieră. Socialiştii democraţi, aveau garoafă roşie, 
cei creştini garoafă albă, nou închegatul partid 
naţional-german albăstrele. — »Kornblume, hiau 
wie die treuen germanischen Augen« cum zic 
ei — iar cehii împreunaseră semnele celor doua 
partide socialiste, purtau două garoafe, albă şi 
roşie deodată. Astăzi încă plăcute flori naturale, 
mâne poate veninoase fiori de retorică. 
Aşa pe întinderea câmpului, cei cu pete roşit 
arată mai mulţi. 
Icoana, a întregului, nu e pestriţă. Ţăranii 
umblă umbrăcaţi domneşte. Reverendele sunt 
rare. 
taţiei, în bogăţia marmorelor, în numărul statue-
lor şi bassoreiiefurilor, ale căror inscripţii vorbiau 
trecătorilor, spuind că sub acest turn de 20 de 
metri de larg doarme o femeie, sub celalalt cub 
enorm dorin 2 copii, colo bogatul Flavius, 
dincolo Flaminia Irena, dincolo Seneca, Curiaţii... 
întrarea Romei erà dată în paza acestor mor­
minte, cari aveau sarcina de a conduce în cetatea 
eternă pe cei ce veneau pe aici, şi înainte de a 
ajunge la stăpâna lumei, morţilor Ie erà lăsată 
grija de a vorbi de măreţia acestei cetăţi. 
Când am ridicat capul şi am cetit inscripţia 
de pe ruina la care mă adăpostisem am rămas 
uimit, eram la mormântul copiilor lui Sextus 
Pompei, antemergăturul lui Syla. Marmora poartă 
numele celor doi copii, un băiat şi o fată, pre­
cum şi expresia de regret a îndureratului părinte. 
Şi peste drum de aceasta amintire, ceva mai 
lăuntru de stradă, ruinele unei viie romane, o 
casă vastă cu o mulţime de încăperi, cu băi a căror 
mozaicuri sunt bine conservate, cu o sală pentru 
păstrarea oleiuiui şi vinului în care urme enorme 
de pământ sunt îngropate pe jumătate în podeală, 
şi cu un puţ de o adâncime de 40 de metri. 
Peste ruinele casei, în evul mediu, s'a zidit o 
biserică, apoi şî biserica s'a distrus cine ştie în 
urma căror evenimente, şi s'a transformat în 
cimitir. S'au găsit multe schelete şi multe pietre 
sépulcrale. 
în faţa vilei, de cealaltă parte a stradei, ruinele 
unui templu al lui lupiter. Nu se mai cunoaşte 
decât patru resturi de ziduri în cele patru colţuri, 
încolo iarba care a crescut nebuneşte şi bogată. 
De acî, din templul acesta, panorama se des­
făşoară de o frumseţe neînchipuită. Munţii Sa­
bini în fund, de o culoare cenuşie, delà cari se 
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E ora unsprezece şi zece minute. In sala pom­
poasă, durată după stiki! ; roman, împodobită cu 
gust dar nu prea încărcată, având forma unui 
semicerc complect, luminată din sus — se aşteaptă 
cu nerăbdare ridicarea cortinei. ' 
Deodată, furnicarul — furnicar în privinţa miş­
cării, iar nu a agonisirei — tace şi amorţeşte. 
Unul după celalalt, aproape cu disciplină milită-
rească, membrii guvernului întră în sală, cu toţii. 
In frunte premierul Beck, un om de perfectă 
asemănare cu Pttre Carp al celor din România, 
la figură ca şi la vorbă. Pânăce deputaţii s'au 
prezentat în haine simple — socialiştii chiar dis­
preţuitor de simplu ; cum e şi natural să vii la 
lucru — domnii miniştri poartă coloarea neagră 
a solemnităţii (şi a tristeţei). Premierul în frac 
de prima eleganţă, cu maniera tot de prima ele­
ganţă. Guvernul îşi ocupă locul îndată sub tri­
buna prezidentului, în faţă cu băncile deputaţi­
lor. — O fi de prisos să spun că în camera un­
gară e vice varsă şi anapoda. 
Toţi cu toţii stau în picioare. Respicat şi ce­
remonios, ca un om cu tipic ce e, premierul Beck 
declară deschisă adunarea naţională democrată, în 
numele Majestăţii Sale, pe care bunul Dumnezeu 
să-1 trăiască. Roagă pe cel mai bătrân membru 
al camerei să ocupe locul de prezident interimal 
— venerabilul octogenar dr. Funke, din partidul 
german progresist, pleacă încet — iar pe 8 mem­
bri cei mai tineri, îi pofteşte la locurile de notar 
— din fiecare naţionalitate pleacă câte unul, sprin­
ten — apoi cu toţii şed pe o clipă. 
Prezidentul mulţumeşte de cinstea ce 1-a ajuns. 
Face obişnuitul bilanţ al drepturilor şi datorinţe-
lor, ce se impun cu deosebire actualei reprezen­
tanţe, cu adevărat a poporului. Pe urmă îndeam­
nă a se striga de trei ori »Hoch« (trăiască!) la 
adresa înaltului Suveran. Se şi strigă, de trei ori 
după olaltà, în cor armonios, cu braţul drept ri­
dicat, şi cu două degete întinse — cu destulă pu­
tere, sinceritate şi solemnitate. Strigând, se scoală 
cu toţii — social-democraţii însă doi trei deschid 
gura. 
Se trece la mici şi neînsemnate formalităţi, cari 
n'au măcar interesul formalităţilor mai încornu-
rate. In vremea lor, precum şi în vremea jură­
mântului ce se ia fiecărui deputat (mai înainte se 
luase şi funcţionarilor interimali), eu, mărturisesc, 
foarte puţin înţeleg ce se vorbeşte din jos. Se 
împestriţează toate limbile, orice act se ceteşte în 
opt limbi, unii dintre notari ştiu rău nemţeşte, 
alţii, cari ştiu, vorbesc jargonul vienez, de foarte 
anevoe poate înţelege cine nu-i deprins cu în­
ghiţirea de silabe. Aşa vorbeşte pe aici, fireşte 
mai puţin chiar corupt, chiar şi primul mini­
stru. 
Gălăgia glasurilor creşte într'una, — preziden­
tul sună. Tot mereu sună — însă fără mult no­
roc, şi fără a deveni nervos. E cu neputinţa să 
fie lintşte unde sunt aţâţa oamen. 
Pe dinaintea scaunelor ministeriale porneşte un 
adevărat peregrinaj. Uf, câtă strângere de mână ! De 
cele mai deosebite soiuri : atinsa, prins, scutu­
rată... de câte soiuri sunt şi oamenii. (Etcetera. 
Tema asta plictiseşte). — Un fotograf de pe ga­
lerii încearcă a Ie eterniza. 
Toată lumea se mişcă şi se amestecă. Numai 
sociaiiştii stau neclintit în blocul lor, demonstra­
tiv par'că. 
Din când în când, se mai face şi câte o glumă. 
Cetindu-se în l imba fiecăruia ultimul text ai 
jurământului, cineva strigai »d'apoi ebreeşte?» — 
Cunoscutul gălăgios Bielohlavek, răspunse cu 
emfază ridicola şi urlătoare: »Ich gelobe!« 
Anume, citindu-se în alfabet numele deputaţi­
lor, fiecare aveà să întărească făgăduiala in limba 
care voia. Românii ziceau: »promit«. Tinerii cehi 
au >promis« numai cu rezervă. 
Cu aceasta s'a petrecut aproape un ceas. Miş­
carea erà necontenită în vremea asta. Inpestri-
tarea limbilor te ameţea. Totuş, e prea babilonică 
icoana ce-ţi oferă o astfel de învălmăşeală. înţe­
leg, să nu suferi stia ce-ţi face altul pentru a în­
văţa o limbă, dar tot aşa înţeleg şi sîia, ce trebue 
să-ţi faci însuţi — pentru a scăpa de zăpăceală. 
. . . Ei, astea au fost. S'a mai hofărîi ce este 
de făcut pentru viitor, apoi cu toţii se depărtară 
în toane bune, privitori şi priviţi deopotrivă. Pri­
vitorii femenîni doar de nu în mai puţin bune 
toane: puteau face constatarea că noua cameră 
nu prea e bogată în osmeni frumoşi şi fercheşi. 
De rândul acesta, la ieşire, se pot auzi chiar 
şi câteva strigăte de urale, mai modeste. Se pri­
mesc deputaţi socialişti, şi mai cu seamă depu­
taţi cehi, cărora conaţionalii lor şi aci vin a le 
manifesta simpatiile, ce sunt totodată antipatii, 
pentru adversari. 
Slavii, aşa se vede, nu numai la şedinţă sunt 
ei cei mai neastâmpăraţi, cum mi-se părea. 
In ca sa m a g n a ţ i l o r . 
Cu un ceas mai pe uimă, în aceeaş zi. 
Aici i-se zice Casa Domnilor. Cu adevărat a 
domnilor. In locul feţelor aspre şi a oameniior 
cam stângaci, an vezi tot capuri tunse şi bărbi 
rase cu grije, mănuşi, haine negre, fără excepţie, 
şi ţinute elegante, sigure. In Ioc simpaticei stân­
găcii deacoio, aci se pot venea admirabile pozuri. 
Şi multe vestminte bisericeşti, însă destul de 
simple. 
In schimb apoi, şi afară, la întrare, în loc de 
mulţimi, ce strigă prietineşte, toată faţa este în­
cărcată cu trăsuri şi automobile — s'o spunem, 
nu prea luxoase. 
Ceremonia e mai mare, însă despre mişcare, 
gălăgie, nu aş putea zice acelaş lucru. Totuş faţă 
de senatul maghiar, care seamănă cu o criptă în 
care învie morţii, » Domnii « austriaci sunt vioi. 
Câteodată chiar prea vioi: pela mijlocul şedinţei 
nime nu şede, toţi sunt în picioare, toţi gesti­
culează, şi toţi trec pe dinaintea strungei mini­
steriale, ca şi în parlament. 
Nu numai în asta dar şi în privinţa nepăsării 
seamănă cu Camera, aceşti oameni simpatici, tot­
deauna Ia îndemână cu un zimbet pentru veci­
nul lor, şi fără impresia antipatică, ce-ţi face în 
genere aristocratul. Ei între ei nu par a face 
deosebire. 
Ca în orice Senat, tinerii sunt foarte puţini, şi 
aceştia nu prea tineri. 
— Scenele din Cameră se repetă. Atât, că aci 
premierul nu roagă ci face cunoscut pe cine 
Majestatea Sa a numit de prezident, şi alţi doi 
sub el. Prinţul Windischgrätz ocupă prezidiul, şi 
conduce acelaş tablou cu întreitul hoch, care aci 
se spune mai cu elan. Apoi se aleg, numai de­
cât, notari, se ia jurământul la vr'o 25 de membri 
noui, chiemaţi în Senat acuma, dintre boeri de 
rassă şi boeri de vrednicie, şi, — se închide Ia 
orele 2 şedinţa ce s'a deschis după ora 1. 
Delà început până la sfârşit, »preastimaţii dni« 
cum li-se zice simplu cu apostroful oficios — au 
stat în picioare, caşi toţi membri guvernului. 
S. C. Dan. 
lin România. 
Decoraţi , in «Monitorul Oficiale au apărut 
prescurtările de decrete prin cari : 
Dl general Al. Averescu, ministru de răsboiu, 
este înaintat la gradul de comandor al ordinului 
«Steaua României*. 
Dl Torna Stelian, ministrul justiţiei, e admis în 
ordinul »Coroana Romaniei« cu gradul de co­
mandor. 
Dl Anton Carp, ministru! domeniilor e auto­
rizat a purta însemnele ordinului s Coroana Pru­
siei» cl. I, ce i-s'a conferit de M. Sa împăratul 
Germaniei. 
C o n g r e s u l Ligei. Duminecă se ţine în Ca­
pitală congresul anual al Ligei Culturale. 
La acest congres vor participa delegaţii tuturor 
secţiunilor din ţeară. 
Se va propune în congres un program general 
de activitate, care [să fie îndeplinit cu perseve­
renţă de toate comitetele. 
desfăşoară încoace enorma câmpie verde, pătată 
de grupuri izolate de chiparoşi de un verde 
aproape negru. Arcadele apaducturilor Claudia şi 
Marcia taie câmpia perzându-se departe, la dreapta 
spre munţii Albani ce sunt aşa de înecaţi în 
pulberea strălucitoare a gloriosului soare că se 
văd pierduţi, stânşi în lumina orbitoare. Apoi ve­
derea din ce în ce se face mai neliniştită, cam-
pagna romana se întinde mereu, ocoleşte orizon­
tul cu infinitatea planului său ce se derulează 
mereu mereu până în partea apusă unde Roma, 
ca o pictură delicată de o frumseţe de vis, apare 
albăstrie în zare, cu nenumăratele sale coperişuri 
şi ferestre, cu verdele puternic al ciprilor şi pi-
nilor-parazol, cu turnurile ei ce sclipesc în soare 
si cu domul lui sf. Petru de o culoare cenuşie-
argintată ce predomină toate înălţimile Romei. 
Şi peste toată natura aceasta de un pitoresc 
extraordinar, pacea adâncă, liniştea de cimitir 
părăsit stăpâneşte apăsătoare, sub cerul de un 
luciu orbitor, în care ciripitul ciocârliilor par im­
nuri aduse soarelui. 
Pe lângă arcadele apeducturilor, un tren plecat 
din Roma, pare o linie neagră, ce se târăşte ca 
un şarpe, cu un mic penaj alb de vapori, fuge, 
se micşorează în depărtare şi piere între arborii 
staţiei Cappanelle. 
Roma, 9 Iunie 1907. 
M u r ă ş u l 
O, Murăş, murmurul tău jalnic, 
E basmul veacurilor sumbre, 
M âhnit verşi unda turburată 
Prin valea unei lumi de umbre. 
De gropile săpate 'n maluri 
Doar valul trist vre-o şoaptă spune, 
Ele-au schimbat mai grabnic morţii 
Ca viii casele străbune. 
Adâncile spărturi în ziduri 
Vorbesc de vremuri furtunateci, 
Ce-au zguduit întreaga ţară 
Cu groaza luptelor sălbateci. 
Azi plugul paşnic mai desgroapă 
Din glii vre-o statuie sf armată ; 
Trezind asămănarea tristă 
Cu vieaţa noastră sfâşiată. 
Reliefuri vechi cu lupte, jocuri : 
Dovezi de-o voinicească fală, 
Par a 'nfrunta cu glas sinistru 
A vremii-adâncă amorţeală. 
Perdute urme-aduc aminte 
De-a lumei zgomot şi orgoliu, 
De piatra vremuită-atârnă 
Ghirlanda iederei în doliu, 
in lunci de glorii obosite 
Scot bacii turma la păşune, 
Mesteacăni solitari veghiază, 
Ruinele's deşertăciune. 
in plugul ce răstoarnă brazda 
Schimbată-i năzdrăvana spadă, 
Sudoarea trudei udă praful 
Străbun, căzut uitării pradă. 
Trecutul zilelor măreţe 
O lacrimă de dor nu stoarce. 
Painjenişul vremii vitregi 
Pe a harfei rupte corzi se toarce. 
De când răsare luna'n dealuri 
Vărsând în valea strămoşească 
Potopul razelor pâcloase 
Renaşte lumea vitejească. 
In lustrul vremilor eroici 
Se'mbracă marmora antică, 
Năluca unui neam puternic 
Din ceaţa vremii se ridică. 
Fantastic raza se strecoară 
Prin sală în pulbere sfârmate. 
Ca o întrarén veacuri moarte 
Cu ţări de mii de ani uitate. 
La boa la «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabil pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor d e curăţenie indispenzabi l trebue 
să în trebunţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare . 
M Împiedecă ori-ce infecţie şi zgăriere. M M 
Z É R O 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e se poa te căpăta. 
„ZERO" e fabriLäinent de vată, brevetat. 
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încasări le vămilor. încasările vamale, în luna 
trecută, au fost de 1.383.863 lei. Faţă de luna 
corespunzătoare din anul trecut, când s'a încasat 
844.302 Iei 40, e un plus de 539.560 lei 60. 
Pe seama taxei de jum. la sută, s'a încasat, 
luna trecută, 120.775 lei, cu un plus de 56.956 
lei 90, faţă de luna corespunzătoare din anul 
trecut când s'a încasat 63 821 Iei 10. 
Pe seama fondului comunal, -s'a încasat, în 
cursul lunei trecute, suma de 106.597 lei 20, cu 
un excedent de 23.548 lei 05 faţă de luna co­
respunzătoare din anul trecut, când încasările au 
fost de 83.049 lei 15. 
Concursul de o ina delà Ploeşti . Dumi­
necă a avut loc Ia Ploeşti concursul de oină în­
tre următoarele şcoli : Seminarul Veniamin şi 
şcoală normală de învăţători din Iaşi ; şcoala nor­
mală din Bucureşti, liceul din Focşani, şi liceul 
din Ploeşti. 
Serbarea a fost patronată de dl ministru al in-
strucţiunei publice. Au asistat şi domnul Lupu 
Antonescu, secretarul general al acestui minister, 
şi dl Jean Demetrescu, şef de cabinet. 
Premiul a fost câştigat de şcoala normală din 
Câmpulung. 
După serbare, dl Haret a vizitat liceul, şcoala 
profesională, şcoala secundară de fete şi institu­
tul particular -Regina Eüsabeta« de sub direc­
ţiunea d-nei Constantinescu. 
Dreptatea kossuthistă. 
In ziua de 7 Iunie deputatul român dr. 
Al. Vaida a fost scos cu puterea din dieta 
ţării. Au năvălit ca sălbaticii asupra lui. 
Totuş, dacă a treia zi dr. I. Maniu nu 
FĂCEA arătare în toată forma, preşedintele 
nu ar fi făcut nimic pentru a se cerceta 
afacerea şi a se stabili că dreptului DE imu­
nitate al deputatului român Vaida i-s'a adus 
ştirbire. Iar când a fost vorba să se voteze, 
cum au cerut românii : ca fără amânare 
comisia de imunitate să cerceteze cauza şi 
SĂ raporteze dietei, haita kossuthistă a fost 
contra. Astfel nici până azi nu s'a făcut 
cercetare şi punem rămăşag că vine şi 
toamna până să se aducă vr'o hotârîre. 
Ce s'a întâmplat însă ieri cu deputatul 
croat Potocsnyák? El a continuat să vor­
bească şi dupăce preşedintele i a detras cu­
vântul, fiindcă neştiind ungureşte, nu înţe­
lesese ce spusese preşedintele. 
Atâta i-a fost destul preşedintelui să pro­
pună iar strânsura kossuthistă să primească 
îndată ca afacerea lui Potocsnyák să fie tri­
misă la comisia de imunitate, care s'a şi 
întrunit îndată şi a adus hotărîrea că pen­
tru nesupunere Potocsnyák să fie esclus 
delà 30 şedinţe ale dietei, ceeace dieta 
a respins însă azi! 
Când e vorba deci de-a lovi într'un ad­
versar politic, partidele coaliţioniste ştiu 
grăbi. Dar când e vorba să apere dreptu­
rile unui deputat naţionalist (ca Vaida), ori 
să pedepsească pe mişeii cari au sărit asu­
pra naţionalistului, lungesc cu lunile până 
să se apuce de treabă. 
Asta-i dreptatea kossuthistă. 
Şi să lăsăm ca mergerea lui Vaida în 
dietă să atârne delà simţul de dreptate al 
acestor păcătoşi ? 
Camera. 
Scandalul de ieri. — Detragerea cuvântului 
lui Supi lo . — Potoşn iac dat pe mâna co­
misiei de imunitate. — Supi lo , Brediceanu 
şi Ugron. — Detragerea cuvântului cu du­
iumul. — Croaţii ameninţaţi . — Rakovszky 
pe coridor. — După pauză. — Potoşn iac 
a refuzat primirea invitaţiei comis ie i de 
imunitate. 
— Şedinţa de ieri. 
Parlamentul ungar înaintează tot mai repede 
spre — decadinţa. In fiecare zi prinde în el tot 
mai mult rădăcini dreptul pumnului. Libertatea 
cuvântului, dreptul de a vorbi al deputaţilor este 
tot mai mult călcat în picioare. 
Dup?, furioasele scene de Luni a urmat o zi 
paşnică, ca ieri scenele s i ia dimensiuni uriaşe. 
A prezidat Rakovszky, care ca fost ofiţer de husar 
a procedat cu deputaţii ca în casarmă. A detras 
cuvântul la vr'o 15 deputaţi croaţi şi a dat ocazie 
la o larmă asurzitoare. 
începutul . 
Trecându-se la discuţia asupra proiectului Iui 
Kossuth despre pragmatica de serviciu a slujba­
şilor delà drumul de fier, croatul Supilo vorbeşte 
în chestie personală şi protestează împotriva în-
drumârei la ordine, care i-se adusese pe nedrept 
Fântâni cioplite n alabastru 
Azvârlă apa'n joc feeric, 
Din mari oglinzi de timp cernite 
Se zmulg stafii prin întunerec. 
Răsar ostaşi cu coifuri nalte 
Ce avântă pavăza şi spada. 
In frunte un voivod călare, 
Pe-un cal cu coama ca răpada. 
Mărgele sure, diamante, 
Acopăr frânele de piele. 
De şea atârnă solzi de aur, 
De-argint sunt scăriţele grele. 
în lung cortej pluteşte-o zină 
Co stemă de oţel pe frunte 
Din care multe pietri scumpe 
A smuls a vremii lupte crunte. 
E stema ce-a unit tot neamul 
Sub minunata ei sclipire, 
Un luciu slab din ea mai cade 
Pe traiul nost de lâncezire. 
în rânduri tot mai lungi şi dese 
Armata teafâră păşeşte. 
Argintul nopţii luminoase 
Pe hainele de fer luceşte. 
S'aude sgomot surd de arme, 
Din trâmbiţi strigăte senine, 
Dar totul potolit de linişti 
Ca'ii vânt un zumet de albine. 
Sunt umbre cu mai multă vieaţă 
Ca traiul nostru fără vlagă ! 
In lupte sterpe noi ne stingem 
Dar fala lor rămâne 'ntreagă. 
Pe a vieţii noastre pânză sură 
Mai aprig lustrul lor apare, 
în jalnicul prezent e sigur 
Trecutul deodată mare. 
Răsare-aurora dimineţii 
Pe culmea codrilor în dealuri 
Ca 'ntr'un abis adânc se surpă 
Măreţele vedenii 'n maluri. 
Noianul liniştitor veşnici 
înneacă vieţile uitate. 
Zadarnic sbate apa 'n ţărmuri 
Să spele-a lumei vechi păcate. 
* 
O, Murăş, murmurul tău jalnic 
E basmul veacurilor sumbre. 
Mâhnit verşi apa turburată 
Prin valea unei lumi de umbre. 
T. Ml HAI U. 
în şedinţa de Marţi. Preşedintele şedinţei Ra­
kovszky sună clopoţelul şi spune : 
— Iţi atrag atenţiunea, că nu este permis în 
înţelesul regulamentului a se discuta observările 
şi îndrumările preşedintelui. 
Supilo a continuat, iar preşedintele i-a detras 
cuvântul şi a provocat să vorbiască pe oratorul 
următor. S'a născut un sgomot teribil. 
Potoşniac, care urma, a aşteptat să se poto­
lească larma. Preşedintele îl provoacă: Poftim şi 
vorbeşte, nu permit să ţineţi aşa pauze lungi 
meşteşugite. 
In momentul acesta aleargă Ugron de pe cori­
dor cu o falcă 'n ceriu şi cu alta 'n pământ şi 
sbiară ca un turbat: 
— Să nu vă mai folosiţi de limba croată, 
trebue să ştiţi ungureşte. Votaţi ca nişte ber­
beci. Să vă fie ruşine. 
Se produce larmă grazavă. După ce Potoşniac 
îşi începe vorbirea, preşedintele îl provoacă sá 
rămână la obiect. 
— Asta-i libertatea cuvântului, strigă croaţii. 
— Dau libertatea cuvântului în cel mai larg 
înţeles, dar a trăgăna discuţia în mod meşteşugit 
nu permit, răspunde preşedintele. 
— Trăiască libertatea cuvântului, strigă Zago-
raţ croăţeşte. Preşedintele îl îndrumă la ordine şi 
îi face atenţi pe croaţii, că va ştii să susţină or­
dinea. 
— Ţineţi-vă gura, strigă furios Ugron. 
— De ce n u l îndrumi şi pe Ugron la ordine, 
strigă croaţii către preşedintele. 
Nu peste mult preşedintele îi detrage cuvân­
tul Iui Potoşniac. 
S g o m o t uriaş. 
La aceasta se produce o larmă uriaşă. Potoş­
niac vorbeşte înainte. Din stânga îi strigă depu­
taţii unguri : 
— Stai jos, stai jos! 
Se însinuă ia cuvânt croaţii Supilo, Popovici, 
Pnbievici şi alţii. Potoşniac se provoacă la regu­
lament. 
La aceasta preşedintele propune ca Potoşniac 
sä fie dat pe mâna comisiunei de imunitate 
pentru nesupunere. Propunerea e primită. 
In contra ei votează numai croaţii şi naţio­
naliştii, dintre cari sunt de faţă: Brediceanu, 
Vlad, Polyt şi Hodja. 
Sgomotul e asurzitor. 
— Asta-i libertate ? Trăiască Perczel*), strigau 
croaţii, aplaudând. 
Lisovaţ cere cuvânt la regulament, Vorbeşte 
croăţeşte, dar abia spune câteva cuvinte şi pre­
şedintele îl opreşte de a mai vorbi. 
*) Preşedintele volnic de sub Tisza. 
La răspântii... 
FRAGMENT DIN ZIARUL MEU : Un an în temniţă de stat. 
— Noaptea primă. — 
< Lasciaie ogni speranzza, voi che 
intrate ... Dante: Inferno-, 
21 Decemvrie 1907. 
Jumătate la şase ore seara am sosit în strada 
» Vasas Szent Peter«, pe care stradă se află pri­
mitorul arest de stat. Loc de pocăinţă ori de 
oţelire mai bine, pentru aproape toţi ai noştri, 
cari au avut fericirea de a gusta ospitalitatea 
statului. 
Birjarul opreşte. îmi spune pe ungurie că am 
sosit. Mă dau jos. Apăs odată, de douăori, 
de treiori pe bumbui alb al soneriei electrice. 
Până să sosească cineva, care să-mi deschidă 
poarta către pământul făgăduinţei, mă retrag 
vre-o câţiva paşi îndărăt. Şi-mi alung privirea 
asupra zidului înalt de jur împrejur. Poarta e 
iluminată. Zidul seamănă până şi ia culoare cu 
cel al casei de nebuni din Sibiiu. Deasupra 
porţii văpsită cu culoare verde stă scris dease-
meni cu litere verzi: »Magyar kir. álIamfogház<. 
Poarta se deschide şi in dosul ei observ un 
pârcălab cât un munte. Era sergentul de tem­
niţă (főfelügyelő), — care de altcum e şi Dum­
nezeul cel mic al arestului de stat. Cel puţin «I 
aşa se ţine... 
Acela să facă experienţă cu japa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute d t 
medici. Inainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O M Y după una până i n 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R . 
i ; O X Y nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate Drăvăliile cu ap: m i-
j 3 e s t o m a c , d e c o a s t i p a ţ i e e l e l i p s ă d e nerale, în băcănii şi farmacii. La târguiala să se ceară lămurit apa ama â naturală I Í O I í ( i O V \~ . 
C i n e s u f e r e ? 
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— Khuen**) v'ar trebui vouă ! Mergeţi acasă, 
striga ungurii spre croaţi. 
— Mai bine va fi să £ne daţi pe toţi afară 
strigă Modruşan. 
— in Dunăre cu ei, răspund ungurii. 
Intr'un sgomot infernal se ridică Supilo şi ce­
rând cuvânt Ia regulament, spune, că mai bine 
va fi sa-i arunce afară, ca pe Vaida, căci altfel 
nu biruie cu ei. 
Suspendarea şedinţei . 
Larma n'are de gând să înceteze. Preşedintele 
suspendă şedinţa. 
— Trăiască Perczel ! 
— Ariiiicaţi-ne afară ! 
— E mai rea a doua năframă, că cea dintàiu. 
(Aluzie la Perczel, care avea obiceiul să-şi scoată 
năframa). 
— Asta e volnicie, asta e vătămarea dreptului 
de a vorbi, strigă croaţii către Rakovszky, care 
iese. 
in cursul pauzei se mai liniştesc spiritele. 
Redesch iderea şedinţei . 
După redeschiderea şedinţei Supilo vorbeşte în 
chestie de regulament, dar preşedintele îi opreşte 
repede de a mai continua, dupăce ungurii îi stri­
gară să vorbească ungureşte. 
La regulament se ridică apoi să vorbiască : 
Brediceanu : care spune că nimeni n'are drep­
tul să-I întrerupă pe orator decât preşedintele, cu 
toate acestea Ugron şi-a permis să facă cele mai 
neiertate întreruperi numindu-i pe croaţi »berbeci 
nepricepuţi* şi strigându-le: »Ţine{i-vă gura. Cum 
cutezaţi să vorbiţi în parlamentul unguresc croă­
ţeşte ?« Cere măsuri împotriva astorfel de călcări 
ale regulamentului. 
Ugron : dec'amă cu nişte gesturi caraghioase 
şi mmte că n'a făcut alte întreruperi decât cea 
cu limba croată. E şi ruşine ca într'un parlament 
să se vorbească într'o limbă pe care nimeni n o 
înţelege. Zice că dl Brediceanu, conform »obi-
ceiului lor< a pervertit adevărul. 
Brediceanu : respinge acuza absurdă a decla­
matorului Ugron. 
Urmează apoi croaţii Luchinici, Budisavlievici, 
Lisovaţ, Zagoraţ, Popovici, Penici, Şurmin, Lor-
covici, Magdici, Babici şi Modruşan. La toţi l i se 
detrage cuvântul pe rând. 
întreruperile curgeau gârlă şi dintr'o parte şi 
dintr'alta. 
— Ne puteţi omorî, dar nu ne puteţi face să 
tăcem, striga Luchinici. 
— Ăsta e terorism. 
— Trăiască Perczel! Trăiască libertatea! Tră-
**) Fostul ban al Croaţiei şi ministru preşedinte, cu­
noscut ca despotic. 
Ii arăt biletul primit delà directorul. Birjarul 
îmi ?,duce în curie gentele şi pacheteie. li sol-
vesc şi se depărta. Sergentul mă ia acum în 
primire. 
Nu ştiu cum dar aşa fără veste — în întune-
recul sării de Decemvrie — mi-a pleznit atunci 
prin minte Infernul lui Dante cu al lui : »Lasciate 
ogni speranzza«... Poate In vieaţă nicăiri nu-i. 
se dă omului prilej ca să aplice mai bine cuvintele 
acestea, ca acî. 
Personalul de supraveghere de acî constă din 
un pârcălab ordinar şi din un sergent. 
Ei mă aşteptau. Primiseră adecă pe telefon 
vestea despre sosirea mea. 
Asta a fost în 20 Decembre n. 1905, seara. 
Dupăce miau făcut foc bun în odaie, m'au con­
dus şi pe mine acolo. Odaia purta numărul 10. 
Cifră rotundă. Odaia în sine, precum şi mi spu­
neau, e vestită pentru aceea că dacă şi nu toţi 
— dar la tot cazul o mare parte din oamenii 
noştri, cari în cursul vremilor au făcut cunoştinţă 
cu acest arest, au fost încuartiraţi acî. Aci — fie 
că şi-au espiat »pacatele«, fie că s'au mai însu­
fleţit şi oţetit pentru luptă. Sărmani înaintaşi ai 
mei ! Delà dr. Raţiu începând se pare mai ales 
că toţi au luat cu ruptul această odaie. Traian 
H. Pop, Russu-Şirianu, Andrei Baltes etc., până 
chiar şi ultimul Mohan — eră să zic Mohican — 
a avut parte de ospitalitatea netăgăduibilă a ace­
stei odăi. Şi acum mi-a fost dată mie. Cine ştie 
cui o voiu lăsa-o şi eu ? De sigur cutărui »agita-
tor naţionalist*. Poate nici nu se va răci bine 
cuibul ! 
Rămas singur în odaie primul lucru ce mi-a 
iască Khuen-Héderváry ! Trăiască libertatea cu­
vântului ! — din partea croaţilor. 
— Ţineţi-vă gurile ! Afară cu ei ! In Dunăre ! 
Hui deo ! 
— Credeţi, câ sunteţi în Zagreb? — din par­
tea ungurilor. 
Preşedintele cearcă sa arate, că nu a violat 
libertatea cuvântului. Urmează apoi obişnuita 
pauză. 
In pauză. 
In pauză Mezössy şi Szterényi s'au trudit să-i 
liniştească pe croaţi, cari au ieşit cu toţii pe co­
ridor. Aici s'au petrecut scene violente. încă în 
sala de şedinţe Csizmazia a atacat pe Supilo, 
zicând că e! e vina la toate. 
Deodată apare pe coridor între croaţi Rakovszky 
şi oprindu-se înaintea lui Modruşan vorbeşte tare 
nemţeşte : 
— Am ascultat în linişte vorbirile croaţilor de 
câte cinci ceasuri. înţeleg de ce faceţi aşa. Vor­
biţi pe seama celor de acasă. Dar întreagă pro­
cedura croată e o ficţiune. Şi eu am ascultat în 
linişte vorbirile, dar când aţi inundat camera 
ungară cu vorbiri croate, pe cari nimeni nu le 
pricepe... 
— Asta e dreptul nostru, întrerupe Vucovici. 
Rakovszky îşi face întoarsă calea cu vorbele : 
— Azi eu sunt preşedinte şi-o să ştiu face 
ordine. 
— Dacă asta-i politica ungurească, atunci 
e rea politică, obsearvă Luchinici. 
— Politică vieneză, strigă alţii. 
* 
După pauză a vorbit în linişte Lisovaţ la 
ordinea zilei. In cursul vorbirei lui a ocupat 
scaunul prezidial Năvay, care a adus !a cuno­
ştinţa camerei, că deputatul croat Potoşniac n'a 
primit invitarea comisiei de imunitate, pentrucă 
nu era scrisă croăţeşte. 
La ordinea zilei a mai vorbit Vincovici. Şe­
dinţa s'a închis la 2 ore şi jumătate. 
DIN A U S T R I A . 
Prezident al Reichsratului, va fi 
ales probabil, deputatul social-creştin Weiss-
kirchner. In genere, toate partidele recu­
nosc social-creştinilor dreptul de a candida 
pe unul din sânul lor. Social-democraţii 
însă cer lui Weisskirchner demisionarea din 
postul ce ocupă în magistratura oraşului. 
Altmintrelea el ar stà, de sigur, sub influ-
inţa primarului Lueger, ca şef al magistra-
atras asupra şi atenţiunea a fost »Hazi rend«ul. 
L-am cetit din capăt până în sfârşit. 
M'am apucat apoi de despachetat. 
Dupăce am isprăvit şi cu asta, odaia erà chiar 
tocmai caldă, m'am făcut comod. Am luat apoi 
peana, cerneala şi hârtia ce aveam ia îndemână 
precum şi vre-o câteva ilustrate. 
Tot nu eram încă în curat cu mine însumi. 
Am mai cetit apoi încă odată »hazi rend«-ul, 
ca să mi însemn bine datorinţele. Zic datorinţe 
şi o accentuez aceasta, căci în întreagă această 
»ordine de casă« eu afli altceva decât datorinţe 
în schimbul cărora paragrafü seci făcuţi de atare 
om fără suflet creştinesc (paremi-se sub domnia 
ministrului de justiţie Szilágyi) nu-ţi asigură nici 
cele mai mici pretenziuni. Vorba e : acî trebuie 
să fii bine băgător de seamă că ai de lucru cu 
o socoată din ce!e mai proaste. Proastă întru 
atâta — întru cât în socoatà e vorba numai de 
ieşite până când de întrate nu-ţi pomeneşte ni­
meni nimic. 
N'am apucat a isprăvi bine cei 25 de para-
grafi seci şi s'a ivit pârcălabul cu cheia în mână. 
Mia poftit noapte bună — pe ungur ie— atras 
apoi uşa după sine şi m'a încuiat! 
încuiat? Iată un lucru prost! 
Dar fie şi aşa. In fine legea-i asigură lui acest 
drept. Erau 7 ore. Şi aici din 1 Octomvrie înce­
pând până în 30 Martie inclusive, se face facu-
iarea (când fiecare prisioner de stat trebue să se 
retragă în odaia sa unde vine încuiat) la 7 ore 
seara. In lunile de vară însă, 1 Maiu şi până în 
30 Septemvrie, terminul de încuiare e la 9 ore 
seara. Dimineaţa — atât iarna cât şi vara '— 
odăile locuite se descuie Ia 6 ore. 
turei, şi scaunul prezidenţial poate fi ocu­
pat numai de o persoană independentă. 
Dacă candidatul nu le ia în seamă cererea, 
social democraţii sunt hotărîţi a vota cu 
candidatul cehilor. 
Alegerea, probabil numai în şedinţa de 
Luni va aveà loc. 
Din camera austriacă. Până acuma 
au fost atacate 27 mandate polone. — La 
şedinţa de azi a camerei seniorilor se va 
prezenta o deputaţiune, care va ruga pe 
miniştrii şi pe conducătorii partidelor, să 
înceapă acţiune în favorul dreptului elec­
toral al femeilor. Această deputaţiune se va 
prezenta mai târziu şi la cameră. 
* 
Mesag iu l de tron, prin care a des­
chis Majestatea Sa corpurile legiuitoare 
austriace se ocupă cu reforma electorală, cu 
bugetul, cu chestia naţionalităţilor, cu re­
forma administrativă, cu chestii economice 
şi sociale, cu chestiile culturale, financiare 
şi justiţiale, ca politica externă şi cu refor­
mele militare. 
Mesagiul a fost primit cu continue acla-
mări. Precum afirmă ziarul »Magyarorszag«, 
că nici odată rí a mai fost primit mesagiu 
de tron cu atâta însufleţire, ca acesta. A 
fost primit cu multă plăcere pasagiul refe­
ritor ia sufragiul universal, la pace şi cu 
deosebire proiectele politice-sociale. 
Croaţii nu se lasă . 
După toate semnele, lupta dintre unguri 
şi croaţi, este numai la începutul ei. 
Iată ce scriu însuşi foile maghiare că a 
spus croatul magnat Kulmer: 
»Dacä noi vom primi ceea ce cuprinde 
proiectul de lege al Iui Kossuth, întreg 
poporul croat se va deştepta din visul ce 
ne cuprinsese anul trecut. Cazul e dure­
ros, dar dieta din Agram cu nici un preţ 
rí are să primească proiectul lui Kossuth 
aşa cum e făcut. N'am căutat conflictul 
Dupăce am isprăvit cu ilustratele rni-am luat 
înainte hârtie de epistole şi cuverte. Am isprăvit 
şi cu acestea. I-am scris şi ei. Mult... mult, lung 
şi dulce — cum zicea ea odată... 
Şi când am isprăvit cu toate şi m'am dat odih­
nei, atunci aşa fără de veste, simţitam tot amarul 
singurătăţii, din a cărei plin pahar atât de mult 
va trebui să gust. Căci nu cred să fie inimă, 
care să nu mă poată înţelege, când vorba e 
despre un om tinăr pe care-1 răpeşti din mijlo­
cul cunoscuţilor săi, î! desparţi de tot ce a avut 
mai drag în lume şi mai scump în vieaţă arun-
cându-1 ori condamnându-1 Ia un anumit timp 
în care să stea singur, să facă cunoştinţă cu 
muta cocoană Singurătate, care pe cât e de pu­
stie, atât e de rece şi nepătrunsă. 
Şi cum în odaie-mi acum domnea întunerecul, 
negre cugete şi gândiri mi-se strecurau în gând... 
Şi atunci adusu-mi am aminte de Sahara cu a ei 
climă şi puste... Şi înaintea ochilor mei sufleteşti 
mereu se părândau pustele Saharei — aşa după 
cuTn în fantázia mea mi-le-am alcătuit oare când 
în vieaţă — cu fiere sălbatice, Iei şi tigrii, ani­
male lăcomoase pe carne de om, cu nenumăratele 
cămile şi călători, cu căldurile mari — aproape 
de nesuferit, cu vânturi mari şi cu năsip mult... 
mult... Şi după acestea apoi urmează, oazele, 
acele ostrovuri senine, pe cari mai afli şi pajişte, 
apă şi un loc de umbră, — oazele, după cari în-
sătoşează sufletele îndrăzneţilor şi mult încerca­
ţilor călători... 
Să nu généralisez, dar în cele mai multe ca­
zuri aşa ne e şi vieaţa. 
Naşti, creşti, te răsfeţi — ca băiat — în raze 
de soare şi în năsipul de pe valurile râurilor ort 
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(neînţelegerea), dar dacă odată s'a făcut, 
nu ne dăm îndărăt !« 
Deputatul Vincovici şi alţii au zis: 
»E peste putinţă să mai dăm faţă cu 
ţara noastră, dacă nu se vor şterge ne­
dreptăţile cuprinse în proiectul lui Kossuth. 
Pentru purtarea noastră suntem respunză-
tori ţării şi jucăm cu vieaţa, dacă am pă­
răsi lupta /« 
Afacerea Vaida. 
Din Sulina s'a expediat dlui Alexandru 
Vaida-Voevod, deputat în Camera Ungară, 
următoarea telegramă: 
»Romanii delà gurile Dunărei vă trimit salutări 
de îmbărbătare, admirând în voi curajul în susţi­
nerea idealului national«. 
Parohul Ion Oheorghiu, Const. Forga, Ion Ne-
greanu, Ion Banu, luliu Spătaru farmacist, Locot. 
Gr. Jurist, Ing. V. Niculescu şi farmacist Petra. 
Din străinătate. 
Franţa. 
Ziarul »Le Temps« despre situaţia 
maghiară. »Le Temps«, scriind despre e-
venimentele politice din Ungaria, accentu-
iază, că dacă Ungaria doreşte independenţă 
absolută, atunci să stăruiască întâiu pentru 
separaţiunea de Austria, dacă nu, atunci 
să se mulţumească cu jumătate din preten-
ziunile ei naţionale. Nu-i iertat, să uite, că 
uniunea cu Austria înseamnă mare forţă. 
Stă în interesul Franţei, ca Austria să stea 
în comunitate cu Ungaria. Slăbirea mo­
narhiei ar ameninţa Europa cu pericol, 
având în vedere, că diplomaţia Austro-Un-
gariei e loială şi are rol cumpătat. 
Germania. 
Căderea lui Bülow. Din Berlin so­
sesc informaţiuni, cari vorbesc de căderea 
cancelarului imperial, pentrucă schimbările 
însemnate de persoane politice, propuse de 
el, întâmpină mari greutăţi. Ar fi în tot 
a văilor. Cât trăieşti veşnic simţi căldura aceea 
binefăcătoare şi care în anumite împrejurări şi 
stadii ale vieţii te încălzeşte mai mult ori mai 
puţin, până când odată ajungi la acel ostrov se­
nin unde apoi o întâlneşti pe care ţi e me­
nită de soarte — fie pe vieaţă, fie pe numai un 
anumit timp — ca să-ţi aprindă fantázia, trezând 
doruri şi pofte ascunse şi îndulcindu-ţi în acest 
mod zilele vieţii, prefăcându-le în adevărat raiu 
binecuvântat... 
Gândirile îmi rătăcesc mereu în depărtare — 
nu mă pot identifica şi mai ales împăca nu mă 
pot cu prezentul pustiu — şi apoi înaintea ochi­
lor mei apare Siberia cu ceriui de plumb întu­
necat cu câmpii întroienite de zăpadă şi cu vân­
turi turbate... 
Gerul şi zăpada, lipsa şi frigul precum şi do­
rul de casă, de cămin, ce trebue să-1 îndure cei 
ajunşi de voia sorţii a i fi locuitori. Şi cum mă 
gândesc la astea, involuntar tresar, un vânt rece 
par'că şuieră şi trece pe lângă miue şi par'că-i 
simt adierea rece şi ghieţoasă. Şi... mă gândesc... 
mă gândesc , la un cămin îndepărtat, la un tată 
scump... la multe, pe care le-am avut odată şi 
acum nu le mai am ! 
Sahara şi Siberia! ce contrast şi câtă deose­
bire între aceste două pustiiuri ! Dar, în fine ce ? 
Oare între gândirile şi faptele noastre deodată şi 
cele de acum, ori iarăş de altădată, nu e tot 
atâta deosebire şi acelaş contrast ? Şi apoi : oare 
nu ne schimbăm într'una, ţinută, idei, principii, 
vederi şi toate, toate ni le schimbăm o vieaţă în­
treagă aşa că de multeori, dacă în amurgul vieţii, 
neparţiali şi sinceri n e a m recapitula vieaţa tre-
cazul ceva neaşteptat, Bülow să cada toc-
rrai după ce a ieşit cu desevârşire trium­
fător asupra celui mai mare duşman politic 
al său, prinţul Eulenburg. 
Bülow a călătorit aseară fără de veste 
la Kiel, unde se va întâlni cu împăratul. 
Rusia. 
Situaţia. Arestările se fac zilnic în nu­
măr foarte mare. Intre alţii a fost arestat 
şi Ozol, şeful celor 55 de deputaţi, cari au 
fost acuzaţi cu tendinţe revoluţionare. In 
contra presei s'au luat măsuri aspre. 
Steagul delà Bozovici. 
— Impresiuni şi reflexii. — 
împreunată cu serbarea frumoasă a nedeii, — 
delà Ispas — sfinţirea steagului coral a fost o 
sărbătoare însufleţită şi aleasă. Aşa cum a decurs 
ea a reîmprospătat amintirea zilelor de mărire, 
petrecute toamna trecută sub ceriul senin şi dulce 
al ţării româneşti. Ne-a făcut să simţim însă o-
dată acel farmec de sfântă însufleţire, care stră­
bate inimile mulţumirilor, când acestea se bucură 
împreună... 
Povestind cele văzute şi auzite cu acest prilej 
— aş vrea să dau cetitorilor noştri de pela sate 
— o icoană frumoasă — a celor întâmplate, ca 
să se ştie, că poporul nostru condus de oameni 
cu inimă — se însufleţeşte pentru tot ce e fru­
mos şi bun. 
Steagul bozovicenilor e o podoabă aleasă, în 
preţ de 1000 coroane. Intre broderiile de aur, 
pe o parte e lira arcuită de numele corului, iar 
pe cealaltă e icoana Mântuitorului lucrată în fir 
şi potrivitele cuvinte »Tie Ţi-se cuvine cuvântare 
Dumnezeule». 
Menirea acestei flamuri este, să strângă sub 
aripele ei cu o putere şi mai mare pe cei peste 80 
de corişti, doinitori vrednici al durerilor şi bucu­
riilor neamului nostru. Azi, când şcoala neamului 
e aruncată în gura unui balafre cu şapte capete, 
— cântăreţii noştri trec în rândul adevăraţilor a-
postoli ai limbei româneşti ! 
însufleţirea pentru steag pare a fi în Almaj şi 
mai mare, ca în celelalte părţi ale Bănatului. Va 
fi aceasta o amintire de demult, când grăniţerii 
noştri, bravi oşteni păzitori ai hotarelor — luptau 
vieaţa lor întreagă sub steagurile împărăteşti. 
Serbarea, conform programului (ba şi afară de 
program!) s'a petrecut în preziua sfinţirei. Inimile 
cută, consumată, am fi siliţi să constatăm o me­
tamorfoză veşnică, am fi siliţi a nu ne mai cu­
noaşte pe noi înşine... 
Cu astfel de gândiri în creeri încet, încet dar 
greu ca un plumb... mi-s'a aşezat somnul pe 
ochi-mi obosiţi şi setoşi de odihnă... 
M'am trezit ! Uf !... Ce mai vis ? Strajnic de tot. 
Picuri după picuri, de mărimea alunelor, cad su­
dorile de pe corpu-mi. Dar ce mai vis ?... 
... Se părea că eram în ţarină. Tocmai acolo 
unde drumurile dc hotar, ori dacă vă place cele 
rele de comitat, se încrucişază. Şi la răspântiile 
astea era o cruce. O cruce mică şi de lemn, aşa 
cum o ştiu alcătui ţăranii noştri. Stăteam cu co­
tul răzimat de cruce şi o ascultam pe »ea«, care 
îmi ieşise, ca fantoamă nocturmă, în cale. 
Şi ea şedea pe iarba verde şi moale ca mătasa, 
mă privia duios şi ispititor din ochi şi aveà ae­
rul a mă întreba: încotro nenorocitule ?« 
— Spre vieaţă şi lumină ! — i-am răspuns. 
— Şi mă laşi ? — continuă ea. Mă pără-
reşti ? 
— Da. 
— Şi unde te duci ? Ce vrei să faci, nesoco-
titule ? 
— Mă duc acolo unde »mama* mă chiamă! 
Şi nu sfii că calea, pe care ai apucat e plină 
de spini, de jertfe, de rugi şi morminţi ? 
— Ştiu ! 
Ştii şi aceea că pe calea, ce ai apucat n 'o 
să auzi vorbă bună, n'or să te privească ochi 
dulci. Pe cariera aceea eşti veşnic ameninţat. Tot 
lucrul şi munca ta întreagă va fi acoperită de 
noastre au ireiărit de bucurie nemărginită, căci oas­
peţi rari şi mult iubiţi — vestitori a unor vremi de 
mărire au alergat la noi. Incunjuraţi de multe nevoi 
şi neajunsuri — din toată inima ne-am străduit 
să-i punem întru începutul veseliei noastre. La 
gara din lablaniţa părintele N. Bihoi ieşî întru în­
tâmpinarea lor. Venise luptătorul cel mare al nea­
mului românesc, mărturia dreaptă a unei munci 
de jumătate pe veac, — prea onoratul protopop 
al Orşovei, dl Mihai Popovici, dl I. St. Paulian, 
profesor la liceul »Carol I« şi dirigintele corului 
vocal »Doina« din Turnu-Severin, iar delà Bucu­
reşti venea dl George Stătescu oficiant în minis-
teriu de răsboiu şi dl Sadea Petrescu, primul ca-
sarul, iar al doilea secretarul societăţii corale 
»Carmen«, cel mai puternic cor al României. 
Mai mulţi fruntaşi din Bozovici au ieşit înain­
tea lor departe în lunca Prigorului, iar la margi­
nea comunei coriştii noştri — toţi ţărani — în 
cară trase de câte patru boi şi împodobite cu 
verdeaţă. Dragostea cu care au fost primiţi a fost 
fără de margini. Ii bineventează dl dr. Ilie Grop-
şian iar dl I. St. Paulian răspunde. Până seara, 
oaspeţii au cercetat biserica, casina română, in­
stitutul »Nera« etc. ca să cunoască starea noastră 
şi împrejurările între cari trăim. In urma lor au 
sosit oaspeţi delà Oraviţa: un grup de fruntaşi 
de acolo cu dl advocat dr. Mihai Gropşian în 
frunte. 
Seara corul nostru a aranjat serenada de cân­
tări şi orhestră împreunată cu conduct de torţe 
şi lampioane — dlui protopop Mihai Popovici 
şi naşei steagului d-nei Ana Novac soţia mult 
stimatului domn luliu Novac advocat şi preşedin­
tele corului. Pe dl protopop 1-a salutat în numele 
corului dr. Ilie Gropşian, iar pe d-na naşă co­
ristul ţăran Pavel Matei, care a vorbit foarte fru­
mos, tot frumos şi bine a cântat şi corul. 
Joi în ziua tiranului bisericesc primii oaspeţi 
au fost »»Reuniunea de cântări* din Dalboşeţ sub 
conducerea părintelui Ilie Imbrescu. Corul din 
Dalboşeţ a concertat la sărbările >din Bucureşti 
coaliat corului nostru. Ne-am bucurat văzând în 
ei pe fratele mai mic, care grăbeşte să se bucure cu 
fratele mai mare împreună. La 9 ore într'un lung 
şir de căruţe — tânări şi domnişoare au mers să 
învite pe d na naşă la biserică. Căruţele şi caii 
erau împodobiţi cu flori. Cu această ocasiune 
i-s'a prezentat naşei un frumos buchet. In lung 
alai am mers apoi la biserică; sluja însuşi proto­
popul tractual, dl Mihai Popovici (Orşova) încun-
jurat de domnii preoţi Dimitrie Bogoevici (Bănia), 
Vasilie Popovici (Pătaş), Ioan Gropşianu (Cărbu­
nari) şi Nicolae Bihoi (Bozovici). Respunsurile 
le-a cântat frumos »»Reuniunea din Dalboşeţ. In 
decursul liturgiei am ieşit cu litia Ia crucea de 
nemulţumirea cu tine a celora pentru care te 
expui ? 
— Pricep ! 
— Află, că or să-ţi râdă în faţă până şi cei 
mai buni prieteni ai tăi. Or să te umilească, să 
te dejosească... Munca ta nu o să fie binecuvân­
tată. Va lipsi — din ea rodul... 
— înţeleg? 
— Ştii că în loc de mulţumită o să ţi-se pre­
gătească corona de spini ? 
O să ţi pară rău odată... când vei fi în toamna, 
în amurgul vieţii, şi când te vei cugeta Ia tinere-
ţele pierdute, la forţa de vieaţă risipită... pentru 
>»taine«, pe cari veşnic nu o sa ajungi a Ie ve­
dea duse în îndeplinire... Foametea, ruşinea, ura 
şi dispreţui va fi cu tine şi te va însoţi pretu-
tindenea... 
— Ştiu, dar mă duc pe calea apucată ! O pu­
tere nevăzută, căreia nu pot să-i resist mă chia­
mă, mă împintenează să-mi fac datoria... Eu nu 
pot altcum, e scris — poate — că aşa să-mi 
fie rostul şi... mă duc !... 
Acuma se părea că îmi aruncă o privire în­
cruntată. Dar în momentul următor faţa ei fu 
veselă, surisul se opri în colţul gurii şi cu un 
dulce şi duios glas — menit să mă cheme la 
vieaţă, se deştepte în mine a dragostei ispită — 
continuă : 
— O, nu te duce, dragă, porumbelul meu, nu 
te duce. Rămâi, de apururi rămâi, alăturea cu mine. 
O să fie atâta de bine. O să ne iubim o vieaţă 
întreagă. Veşnic o să fiu a ta şi tu de-apururi 
al meu... O, nu mă lăsa... nu te duce, scumpul 
meu, nu... 
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peatră din »Lur.;a Redeşteptării«, larga piaţă din 
mijlocul comunei, — numită aşa delà prima şi 
grandioasa adunare poporală din anul 1905. Aci 
naşa in decursul sfinţtrei a împodobit steagul cu 
•o prea frumoasă panglică roşie lucrată cu fire de 
aur. S'au bătut apoi obişnuitele cuie comemora­
tive — peste tot vre-o 80. Atât căpeteniile noastre 
bisericeşti, cât şi bărbaţii noştri mai marcanţi au 
fost onoraţi cu câte un cuiu. In onoarea fiecăruia 
s'a dat câte-o salvă de tieascuri. In fine prea 
onoratul domn protopop a ţinut predică festivă, 
mulţămind tuturor cari au ridicat şi prin prezenţa 
lor, atât de mult festivitatea aceasta şi scoţând 
în relief — marile merite ale D Iui Ilie Ruva, di­
ligentul corului, care din muncă şi din merite îşi 
are partea leului. 
Afară de delegaţii corurilor din România, ofi­
cios au luat parte primarul Bozoviciului, preotul 
rom. catolic, protopretorele şi judecătorul cercual 
din loc. 
După ameazi Ia 3 ore a fost concert în liber 
pe platoul dinaintea bisericei. S'a început prin 
frumoasa »Priceasna« a nemuritorului Porum-
hescu. Corul, atât cel din Dalboşeţ, cât şi cel 
din Bozovici au cântat foarte frumos şi au fost 
aplaudate mult de public, unele puncte au trebuit 
la dorinţa publicului să fie bisate. îndeosebi au 
plăcut mult cântării cântate împreună de ambe 
corurile. Erau aproape tot acele cântări, pe cari 
le-am auzit cântându-le cei 2000 de corişti în 
câmpia Filaretului, pe scena Arenelor Romane. 
Conducătorii corurilor noastre — eu cred — in­
tenţionat le-au luat în program. La auzul lor, 
noi, cărora dat ne-a fost să vedem praznicul cel 
mare — am simţit lacrămi în ochi revăzând prin 
gând zilele petrecute in Ierusalimul neamului ro­
mânesc. La concert a luat parte şi mult public 
din afară. 
După program a urmat jocul până seara. S'au 
întins hore mari şi frumoase — inteligenţă şi 
popor — braţ la braţ săltau cu toţii de bucurie 
căci se prinseseră la horă în rând cu ţăranii no­
ştri şi oaspeţii mult iubiţi din România. 
Cu această ocaziune n i s ' a dat fericit prilej, să 
vedem cât de cuviincios ştie să se poarte şi să 
se veselească poporul nostru. In Bozovici rar 
de tot vezi ţărani de-ai noştri chefuind şi pe la 
birturi se abat numai şatenii, cari vin din alte 
sate pe la târguri. Drept aceea să avem încre 
dere în poporul nostru din aceste părţi, căci 
sunt oameni treji şi cumpătaţi, iubitori de pace 
şi ascultători, când căpeteniile lor la fapte bune-i 
îndreaptă. Cu ocaziunea adunărilor poporale şi 
a alegerii de deputat dietal, grăniţerii din ţinutul 
Bozoviciului au fost — cu mici excepţii dispa-
rente — oameni la locul lor, adevăraţi moşteni­
tori al duhului marelui lor căpitan —al genera­
lului Doda. S'au adeverit şi acum vorbele isto­
ricului lorga, care atingând în lungile Iui dru­
muri şi unele părţi locuite de grăniţerii noştri, 
zice : »In mândria bănăţanului, care resună şi în 
cântecele sale, în iubirea pentru porturile bogate, 
care se vede şi mai mult în această lăture... des­
coperi conştiinţa de sine, simţul de onoare, de­
prinderea cu parada militarului...* 
După petrecerea poporală, inteligenţa s'a în­
trunit la banchet în otelul Stanoilovici. Au luat 
parte 75 de persoane ; s'a toastat pentru rege, 
episcopul diecezan, naşa steagului, protopopul 
tractual etc. petrecând o oră în cea mai bună 
dispoziţie.*) La banchet au luat parte şi dame. 
La această festivitate ne-am convins că am 
ajuns şi noi bozovicenii să avem un rost în 
trebile noastre naţionale, rost congruent cu ţinuta 
oamenilor de bine din centrele noastre româ­
neşti. 
După banchetul festiv a urmat serata cu dans 
în sala tot aceluiaş hotel ; a fost o petrecere ani­
mată ce a ţinut până în ziua aibă. In frumoase 
costume naţionale s'au prezentat dşoarele Măriţi 
Bihoi şi Reta Smeu. 
Aşa cum a decurs, sărbarea aceasta şi-a avut 
însemnătatea ei. Suntem mulţămitori corului din 
Bozovici, îndeosebi bravului lor conducător — 
şi distinşilor oaspeţi din regatul României, că 
am avut o zi de adevărata sărbătoare. 
Mari sunt nevoile, cari au venit în scurtă vreme 
peste capul nostru — şi oamenii de un neam 
nu e iertat să umble răsleţi unii de alţii, ci pre­
cum se bucură şi se veselesc împreună astfel 
una trebuie să fie mai vârtos în ceasul pri­
mejdii. 
Oricât de înălţătoare a fost sărbarea aceasta să 
ne aducem iarăş aminte de cuvintele istoricului 
care zice, că Almajul »e un frumos pământ ro-
manesc«, unde este o durere, care aşteaptă să 
fie cunoscută şi mângâiată. 
Dr. Ilie Oropşianu. 
*) La o masă separată s'au ospătat coriştii, cari până 
aci postiseră şi acum la fiecare toast intonează tradiţionalul 
«la mulţi ani b 
OîlîÂTi. 
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— Din Bihor primim o corespondenţă 
mai lungă, în care ni-se spune, că în con­
gregaţia de ieri a comitatului s'a luat po­
ziţie încontra guvernului. Un kossuthist a 
propus felicitarea guvernului, iar majoritatea 
I.oeială a fost contra. Corespondenţa vom 
da-o în numărul nostru de mâne. 
— Emigrăr i l e preocupă tot mai mult 
cercurile politice, economice şi sociale. Se 
ţin anchete fşi se discută pericolul, care 
ameninţă ţara în urma emigrărilor. Se face 
sgomot mare dar ispravă puţină, ori de 
loc. Par'că i-ar durea pe cei delà cârmă mi­
zeria, care-i sileşte pe cetăţeni, să ia dru­
mul spre America. Lor le trebuie garanţii 
constituţionale pe seama »natiunei« şi ma­
ghiarizarea pentru poporul maghiar. Puţin 
le pasă dacă milioanele mor de foame. 
— Burdea şi j idanii . Din o scrisoare mai 
lungă ce-o primim delà nişte ţărani din Iablaniţa 
extragem următoarele: Administraţia comunităţii 
de avere din Caransebeş ai cărei membrii sunt 
mai mulţi preoţi şi învăţători slabi din graniţă în 
frunte cu prezidentul lor Ilustrissimul Burdea Si-
iardel şi-au dat învoirea ca pădurile din graniţă 
să Ie vândă jidanilor pe câte 10—20 ani cu pre­
ţuri nici şi în paguba grăniţerilor. Chiar acum 
cutreeră câţiva jidani pădurile din Almaj, pe cari 
voiesc să le cumpere. 
Se plâng bieţii ţărani, că prin asta vor fi lip­
siţi cu totului de lemne, cum au păţit-o şi cu 
goronii, cari toţi au fost vânduţi jidanilor. De 
altcum nici nu se miră fraţii grăniţeri, că condu­
cătorii lor : Miulescu înv. în Pernava, preotul din 
Pataş, Chendi, preot în Petnic, Pavel Şandru 
preot în Teregova şi Popovici preot în Cireşa pre­
cum şi alţi preoţi şi învăţători, cari fac parte din 
comitetul comunităţii, tac ca porcu 'n cucuruz 
în faţa acestor fapte dureroase, căci atunci »Lu­
mina« lui Kossuth nu i-ar mai ridica în slavă 
pentru »vrednicia« lor. Ş'apoi vestitul Burdea, 
cel cu ciucuri ungureşti, nu de geaba i-a purtat 
prin Pesta mai zilele trecute, cheltuind nu mai 
puţin de 2000 coroane din cassa comunităţii de 
avere. 
In desperarea lor iată cum încheie fraţii grăni­
ţeri scrisoarea:. » Deschideţi dar fraţilor grăniţeri 
ochii, să nu ajungem Ia sapă de lemn, cum au 
ajuns caransebeşenii, cari nu mai pot răsufla de 
săraci prin chiverniseală înţeleptului Burdea.« 
— Mai încet ! Intr'o broşură (Răscoa­
lele ţărăneşti), a cărei apariţie am anunţat-o 
şi noi în numărul nostru de ieri, se pu­
blică o prefaţă Către fraţii ţărani, care se 
începe astfel: 
»A trecut multă vreme de când n'am mai stat 
Am stat o leacă la îndoială. Nu mult. M'am 
socotit: apoi i-am răspuns dârz ca nici odată 
şi dur. 
— Femeie ! Fiinţă nenorocită ! Inzadar îţi a-
funci mrejele... Pe mine nu mă prinzi... E inza­
dar ! 
Şi am plecat. 
In urma mea am auzit bocetele şi suspinele 
ei.. De m'aş fi reîntors, pe o clipă numai, aş fi 
văzut lacrimile ei curate ca roua dimineţii. M'aş 
fi înduioşat — poate — şi n'aş fi avut putere 
să-mi continuu drumul gloduros şi ghimpos. 
Dar nu, ştiam eu de apucăturile ei, de ademe­
nirii, cu cari de atâtea ori m'a scos din fire... şi 
nu am privit îndărăt... 
Stam dus — şi — dusu-s şi azi... 
Eram atâta de strist, posomorât şi neconsola­
tul că nu putusem să-mi continuu visul. Aş fi 
fost dornic de a vedea fărâmăturile, pe cari aş fi 
ajuns. Să fi văzut barem în vis dispreţul şi bat-
ocura prietenilor. 
Deştept nu puteam să-mi dau seamă despre 
însemnătatea visului. 
M'am cugetat mult... mult !.. Intr'adevăr îna­
inte de a întră aici, cu vre-o câteva săptămâni, 
cetisem în traducerea poema lui Turghenjev, cea 
mai nouă, întitulată : »In präg« — şi în care se 
petrece între două fete — scena de mai sus... 
Dar apoi cum vine, că Turghenjew, pe care-1 
cetiisem cu atâtea săptămâni înainte, şi mai ales 
scena aceea să-mi apară, în situaţie cu eroi schim­
baţi, în vis ?.. 
Pe »£Ű« — şi adecă visul cu ea, îl înţeleg 
nu-1 lămureşte proverbul nostru atât de carac­
teristic, care spune că : «Pasărea mălaiu visează,..* 
Schopenhauer în cartea sa »Die Welt als 
Wille und Vorstellung« (vol. I pag. 21.22) zice 
că: »Vieaţa şi visul sunt filele aceleiaşi cărţi. 
Numele cetirei e : »vieaţă< — dar dacă ceasul 
cetirei (va să înţeleagă: ziua) s'a sfârşit şi a 
sosit vremea de răpaus, tot mai frunzărim încă 
prin carte dar fără de nici o ordine şi legătură, 
— câte-odată cetim pagini necunoscute şi de 
multe ori de acelea, pe cari deja le-am cetit...« 
Şi cum înţelegeam acum totul, cum din odată 
mă înţelepţisem aşa de mult... pricepeam rostul 
visului... 
Ţăranii noştri au o zicătoare — profeţie, care 
în decursul vieţii mele de multe ori s'a adeverit. 
Şi profeţia asta spune : »visul, — pe care-1 ai 
când adormi în străini, într'o odaie, în care nu 
ai mai durmit — de regulă ţi-se împlineşte*. 
Nu ştiu acum o să mi-se împlinească visul ace­
sta ori ba, dar ştiu că restul nopţii întreg nu s'a 
mai prins somnul de mine... 
Dimineaţa, când şi mai obosit, mai trudit, 
m'am deşteptat mă gândeam că cine ştie de 
n'o fi: 
Dorul inimii 
Scris pe faţa perinii... 
Dar, n'a fost, nu. Era însă toată apă — în­
ţeleg perina. 
Şi cum mă cuget şi acum asupra acestei pro­
bleme par'că mă prinde dorul de două braţe moi 
şi două buze dulci. 
Ce am zis !... 
— Nu. In laturi ademeneală ! 
O să merg mai departe, pe calea ce am pornit 
în vis. In ciuda ta frumoaso, în butul dispre­
ţului celor ce nu mă înţeleg, plec pe drumul 
gloduros... 
Mă aşteaptă spini, rugi, ură, dispreţ, nerecu­
noştinţa ! 
— Fie ! Plec totuşi... O fac pentru >mama<. 
S e g h e d i n , 21 Decemvrie 1905. 
/. V. loanovici- Călin. 
Dacă târguiţi din articolele anunţate în ziarul nostru, vă rugăm ca la comandă 
- sá amintiţi unde a-ţi cetit aceste anunţuri. 
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la vorbă. Dorul vechiu însă nu-1 poate uità omul 
nici odată. Aşa şi eu, după o lungă tăcere, mă 
întorc iar ia dragostea mea veche, !a fraţii ţărani, 
a căror dragoste şi iubire mi a fost ieac de mân­
gâiere în toate vremurile: bune ori rele, cum le a 
dat Dumnezeu !« 
Adecă dupăce şi-a vândut guvernuiui dra­
gostea cea veche, pe fraţii ţărani, dupăce 
a fost scos din noroiu cu multe jertfe mo­
rale şi materiale, după o lungă tăcere, (atâta 
cinste tot a avut) se întoarce acuma iar la 
vorbă cu fraţii ţărani, căci aceştia altcum 
rămân în întunerec, dacă nu se grăbeşte 
dumnialui cu luminile, ascunse de atâta 
vreme. 
în loc să-şi vadă de treabă şi să ridice 
arta tipografică românească la un nivel 
înalt, îşi ridică din nou capul, are iară mân-
cărime de-a i-se pomeni numele între ro­
mâni. Şi mai ştii, poate o fi crezând, că 
i-se va mai oferi vr'o candidatura de de­
putat. 
Oare opinia publică românească să treacă 
cu nepăsare desfiderea unui asemenea in­
divid!? 
— Examenul oral de maturitate cu ab­
solvenţii gimnaziului român din Braşov s'a în­
ceput azi. In locut profesorului univ. Moldovan 
Gergely a fost numit comisar guvernial Dömö­
tör Mihály, profesor la gimnaziul de stat din 
Gherla, care a sosit deja de ieri la Braşov. 
— Cununie. Tânărul Ştefan Musca, învăţător 
în Râvna, şi dşoara Aurora Muntean, îşi vor serba 
cununia, Duminecă în 17/30 Iunie 1907 la orele 
5 p. m. în sfânta biserică greco-orientală română 
din Buteni. 
— întrunire colegială . Iubiţii colegi, cari au 
absolvat cursurile teologice din Arad cu finea 
anului 1902, conform angajamentului luat atunci 
sunt rugaţi să participe la convenirea de cinci 
ani, care va avea loc in Arad în Dumineca tu­
turor sfinţilor 17/30. Iuniu a. c. La cazul, dacă 
mai mulţi ar dori amânarea convenirii pe toamna, 
rog să fiu avizat. Programa convenirii se va sta­
bili în conferinţa intimă din presară. Vasilie Ni­
coruf ă, paroh în Rieni. 
— Agi t a to r român c o n d a m n a t . Foile din 
Cluj anunţă că tinarul student în drept, Aurel 
Serbau, care a fost pedepsit de către fisolgăbi-
rău! cercului Huedin, pentru conchemarea unei 
adunări poporale când cu protestările contra pro­
iectului lui Apponyi la 15 zile arest şi 100 cor. 
amendă, a făcut recurs în contra acestei sentinţe 
ia viceşpanu! Dózsa. Acesta a confirmat însă sen­
tinţa fisolgăbirăului. 
— L a u d ă , c a r e c o m p r o m i t e . »Magyaror­
szag« de azi dă de ştire să afle tot natul, cu în 
Banat, la Corniareva, mulţumită hărniciei învăţă­
torului Cserbu Döme, băieţii români au învăţat 
ungureşte de minune, şi mai ales au cântat »Szo-
zaţul«. Iar după examen, părintele Grozaveszku 
János a ţinut o vorbire băieţilor, legându-le de 
suflet să fie »buni patrioţi maghiari*... 
Se vede că dl Grozavescu vrea să i-se ridice 
congrua, iar d! Cerbu vrea să fie — recompen-
zat, cu o sută-două! 
— Examen. Ni-se scrie: Vă rugăm să pu­
blicaţi în »Tribuna«, că iubitul nostru învăţător 
Liviu Dublea a pus cu elevii din şcoală un exa­
men bun, pentru care a fost învrednicit din 
partea noastră cu laudă şi cu mulţămită. Să-1 
ţie D-zeu la mulţi ani că pruncii ieşiţi de sub 
mâna d-lui vor şti să preţuiască învăţătura. Şi-
lindia, la 16 Iunie 1907. George Blaj, econom. 
— O domnişoară română, licenţiată 
în litere din Bucureşti, care acuma stu­
diază la universitatea din Viena, doreşte a 
găsi în timpul verei, loc de instructoare 
pentru copii, într'o familie românească. 
Prepară pentru limba latină, greacă, română, 
franceză. Informaţii la redacţia noastră. 
— Născoci torul clarinîtei. »Deutsche Mu­
siker Zeitung« arată că la Aprilie au trecut 200 
de ani delà moartea lui Iohann Christoph Den-
ner, Ia Nürnberg. Acesta e născocitorul clarinetei. 
Abia însă din mijlocul veacului al 18-lea a în­
ceput a se întrebuinţa acest instrument în orhe­
stre, fără de cari azi nu putem să ne închipuim 
operele lui Mozart, Beethoven, Weber, Wsgner, 
Bahm etc. Berlioz a zis: »Cine cântă frumos din 
clarinetă pare că face declaraţie de dragoste lumei 
întregi «. 
Denner s'a născut la 13 August 1655 în Leipzig, 
de unde a plecat cu părinţii la Nürnberg, cu care 
a lucrat la făcut din coarne felurite fluere cari să 
imiteze glasurile dobitoacelor. Apoi făcea flaute. 
Abià fiii lui au tras folos din clarinetă. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
P r o g r a m a : Joi şi Vineri (20— 21 Iunie). 
1. Întâlnirea împăraţilor Francifc Iosif şi Vil-
helm la Viena. 2. Visul pescarului. 3. Vânătorul 
de fluturi. 4. Locuinţa de închiriat. 5. Zeiţa primăve-
rei. (colorat). 6. Portretul unei stele după scenă. 
7. Accidentul dlui Sarvasi (hunioristic). 8. Pulpa 
de berbece (de râs). 9. Cei mai îndrăzneţi călăreţi 
fzancezi (după natura). 10. Jefuirea trăsurei de 
postă (emoţionant). 11. Pe cale rea (dramă). 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare după 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà orele 8 şi 9 seara 
Preţurile: locul I: 60 fii., locul II: 40 fii., locul 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, îr, 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşuiui, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, iace paturi de puşti şi lamite pe 
lângă preţuri moderate şi garanţie. 
Ultime informaţii!ni. 
Şedinţa de azi a Dietei. 
— Prin telefon. 
Budapesta, 20 Iunie 1907. 
Raportul comisiei de imunitate asupra 
cazului Potocsnyák respins. — Yorbirea 
lui Héderváry. — Groatul să ceară ier­
tare. — Szterényi polemizând cu Polyt. 
— Ugron inzultă pe croaţi. 
Aşteptându-se ca şi azi să fie şedinţă 
furtunoasă, camera erà ticsită. 
Prezida Justh. 
Balogh, referentul comisiei de imunitate 
raportează asupra cazului croatului Potocs­
nyák. Arată că majoritatea comisiei (9 con­
tra 1) s'a declarat pentru excluderea lui Po­
tocsnyák delà 30 şedinţe, iar minoritatea 
(singur Héderváry Lehel) propune numai 
ca deputatul croat să ceară iertare. 
Héderváry Lehel într'o lungă şi bine-
motivată vorbire arată că e şi neobişnuit, 
dar ar fi şi nedrept, ca parlamentul ungar 
să aplice o astfel de pedeapsă pentru o 
greşală, care nu e gravă, mai ales că de­
putatul croat a putut să nu înţeleagă ce 
zice preşedintele. 
Héderváry a vorbit cu atâta convingere 
şi căldură, încât a stârnit aprobări şi ajun­
gând chestia la vot, camera respinge 
propunerea comisiei de imunitate şi 
primeşte pe a Iui Héderváry. 
Deoarece Potocsnyák nu e de faţă, căci 
a plecat acasă, s'a născut o discuţie în ju­
rul întrebării: până când trebue el să-şi 
ceară iertare ? ! La discuţie au luat parte 
Lengyel Zoltán, Zboray şi Buzáth. 
S'a decis ca întâiu Potocsnyák să fie în­
ştiinţat. 
Secretarul de stat Szterényi a ţnut o 
vorbire de două ore, susţinând proiectul 
al cărui autor este (căci bietul Kossuth face 
ce i spune secretarul său ovreu). Vrea să 
dovedească dreptatea proiectului, susţinând 
că prin introducerea limbei maghiare şi pe 
liniile din Croaţia se dă suveranitate limbei 
statului, iar celei croate nu i-se aduce ştir­
bire. 
Polemizează cu Polyt, acuzând, în ge­
nere, pe croaţi, sârbi şi naţionalităţile, cari 
sa arată duşmănoase ţării şi ideii de stat 
maghiar, menită a întări statul. 
Majoritatea 1-a aplaudat în dese rânduri, 
croaţii însă l-au întrerupt. 
Se face apoi pauză. 
După redeschiderea şedinţei, croatul Be­
nith vorbeşte în limba croată, combătând 
proiectul de lege privitor la căile ferate 
şi protestează ca în acest fel să fie călcat 
în picioare dreptul limbei croate, silind pe 
slujbaşii croaţi delà căile ferate să înveţe 
ungureşte. 
toţi croaţii aplaudă cu putere. 
Tot în şedinţa asta preşedintele îndrumă 
la ordine pe Ugron, pentrucă ieri le-a stri­
gat croaţilor că sunt — oi. 
Ugron se scoală şi în batjocură zice că 
cere iertare de!a — oi. 
Croaţii protestează cu putere contra ace­
stei noui inzulte. 
Şedinţa s'a ridicat la orele 3. 
Wekerle la Viena. 
Budapesta, 20 Iunie. Wekerle a plecat azii 
la Viena pentru a mulţumi că a fost deco­
rat cu ordinul Leopoldin. Totdeodată va ra­
porta M. Sale şi asupra chestiei croate. 
* 
Deschiderea corpurilor legiuitoare 
române. Bucureşti, 20 Iunie. Azi s'a făcut 
cu ceremonialul obicinuit, la Cameră, des­
chiderea corpurilor legiuitoare, a Camerei 
şi Senatului. Au fost de faţă toţi cei aleşi. 
Iată cum se împart deputaţii: dintre 183 
aleşi (75 la colegiul I, 70 la col. II şi 38 
la coleg. III) liberali sunt 168, conservatori 
14 iar 1 independent (N. Iorga). 
In senat opoziţia conservatoare are 15 
aleşi, ceilalţi, până la Ï08, sunt liberali. 
îndată după constituirea celor două ca 
mere, se va alege câte o mare comisie, re-
prezintând amândouă partidele, cari, 
în înţelegere cu guvernul, vor redacta pen­
tru sesiunea de toamnă proiectul de legi 
privitor la marea reformă agrară, menit 
să îmbunătăţească soartea ţăranilor. 
POEZII POPORALE. 
Frunză verde, frunzuliţă 
Măi bădiţă băduliţă, 
Arză cămaşa pe tine 
Cum arde inima 'n mine, 
Arză cămăşuţa ta 
Cum arde inima mea. 
Iac'aşa e pela noi: 
Se pune pânza 'n război 
Ţesă până se ureşte, 
Şi o pune după casă 
Câţi-or veni toţi să ţeasă. 
Mă băgai să ţes şi eu 
Rupse dracu un Iebedeu 
Rupse dracu şapte fire 
De suveică n'avu-i ştire. 
Măi bădiţă prostule 
Ce îţi perzi tu nopţile 
Pe la toate porţile, 
Că porţile-s încuiate 
Şi fetele sunt culcate. 
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Uită te mândră şi vezi 
Somnu pentru cine-1 perz 
Pentru n drac cu ochii verzi, 
Nici-s verzi, nici mohorâţi 
Numai cum sunt mai urâţi. 
Dintr'un măr si dintr'o nucă 
S'o făcut dragoste multă. 
Dintr'un măr şi dintr'o pară 
Se stinse dragostea iară. 
Nevastă bărbatul tău 
Bun ar fi ciuhă la grâu, 
C ă i negru ca ş'un cărbune 
Pasări pe grâu nu s'ar pune. 
Eu mă duc, mândră, ca mâne 
Dorul meu la tin' rămâne, 
Şi îi leagă 'ntr'o năframă 
Şi îl ţipă pe Târnava. 
De-i vedea că apa 1 mână, 
Plânge mândră şi suspină, 
De i vedea că se opreşte, 
Trage mândra mea nădejde. 
George Şipoş (Pjlu-mare). 
* 
Frunză verde, foaie fragă, 
Când îmi fu lumea mai dragă 
Duşmanii-o făcură neagră. 
Neamţule pán m'am crescut 
Tu nici grije n'ai avut, 
Dar acuma eu văd bine 
Că tu ai grije de mine. 
Greu, îmi e, dar rí am cui spune 
Că mă duc strein în lume. 
Neamţule ţ-o ji păcat 
Că tiner mă scoţi din sat, 
Când mă laşi napoi să vin, 
Ştiu bine, oiu fi bătrân, 
Căci năcazul într'o zi 
Poate omit a îmbătrâni 
Şi în trei ani de cătănie 
Cât năcaz poate să vie. 
Căprar, fraiter fie cine 
Stampară focul pe mine 
Şi eu trebue să tac 
Că rí am altă ce să fac 
Sufer chin de trag să mor 
Dac1 ajung pe mâna lor. 
Săracă străinătate 
Mult mi-i fi soră şi frate 
Poţi să-mi fi şi pân la moarte. 
Câte flori pe cel pârău 
Toate plâng de dorul meu 
Cam avut norocul rău 
Astăzi plâng şi se jelesc 
Mâne cad şi se pălesc. 
Dar în anul viitor 
Şi mai multe iar înflor 
Numai a mea tine/raţă 
Nu mai înfloare în vieaţă 
Draga mea copilărie 
O petrec în cătănie. 
Căci mă duc de copil mic 
Şi-oi veni bătrân voinic 
Cu mustaţa răsucită 
Şi cu faţa îmbătrânită 
Ca o floare vcjtezită\ 
Câtu-i lumea şi ţara 
Nui cu dor ca cătana 
Căci cătana de-unde pleacă 
Rămâne casa săracă 
Rămâne plugu 'n ogor 
Şi casa plină de dor. 
Răcâşdia, 1907. 
Costa S imeon . 
fil. de persoană. Suprasolvirile şi contribuirile 
benevole se vor primi cu mulţămită şi se vor 
evita publice. 
— Neguţătorii români din Sălişte învită cu 
toată onoarea la petrecerea de vară 'ce va avea 
loc Luni la 23 Iunie st. n. (a doua zi de Rusa­
lii) 1907 »la Neted«. începutul la 2 ore d. a. 
Ietrarea benevolă. întreg venitul e destipat pen­
tru fondul gimnazului din Brad. NB. La caz 
de timp nefavorabil petrecerea se amână pe Du­
mineca viitoare. 
Concert, petreceri. 
— Maialul ş c o a l e l o r • r o m â n e din Arad 
se va ţinea L u n i, ziua a doua a sitelor Rusalii 
în 11/24 luniu 1907, în pădurea mare numită 
»Csalla«. Program: 1. La 7 oare a. m. plecarea 
şcolarilor din curtea bisericii spre pădure sub 
sunetul muzicei. 2. Jocuri pentru şcolari. 3. Prânz 
comun. (Participarea 1 cor.) 4. La orele 2—8 joc 
pentru tinerime. 5. Reîntoarcerea în oraş cu mu­
zica. — Venitul curat este destinat spre scopul 
-adjustării şcoalelor şi fondului cultural al »Reuni-
itnei învăţătorilor^. Taxa de participare este 60 
Economie. 
Vieaţa economică a Ungariei în ulti­
mele patru decenii. 
lubileul de 40 de ani delà încoronarea Maies­
tăţii Sale ca rege apostolic al Ungariei, ce a fost 
sărbat în zilele trecute în ţeara întreagă, a dat 
aproape tuturor organelor de .publicitate din pa­
tria noastră prilej de a se ocupa fiecare în felul 
său şi din puntul de vedere al intereselor, ce re­
prezintă, cu evenimentele petrecute în ultimele 
patru decenii pe toate terenele vieţii publice a 
statului nostru. 
Din concertul acesta general organele de spe­
cialitate economică şi între acestea şi modesta 
noastră revistă au putut şi poate lipsi cu atât 
mai puţin, cu cât dacă ţara noastră a făcut delà 
introducerea erei constituţionale încoace, sub în­
ţeleaptă domnie a Majestăţii Sale, în adevăr pro­
grese însemnate pe toate terenele, apoi progre­
sele realizate în aceeaş perioadă pe terenul eco­
nomic se pot numi, cu drept cuvânt, uriaşe. 
Ce deosebire între acum şi 1867 ! Atunci şi în 
primii ani ai erei constituţionale, ţară în care chiar şi 
creditul public era puţin desvoltat, fără mijloace 
şi căi de comunicaţiune, lipsită de aşezăminte 
financiare proprii, chemate a promova şi desvoltà 
industria şi comerciul, în starea cea mai primi­
tivă şi ele pe timpurile acelea, — astăzi Unga­
ria, după o muncă economică neconturbată de 
patru decenii, este o ţară, cu finanţe ordonate, 
care dispune de număroasv instituţiuni econo-
mice-financiare moderne şi care în toţi ramii de 
activitate economică este în continuu şi vădit 
progres. 
Nimic nu ilustrează mai evident avântul vieţii 
economice a patriei noastre în ultimii 40 de ani, 
decât următoarele cifre statistice, ce le publică 
celebrul scriitor economist dr. Alex, de Matle-
kovits în rubrica economică a unui număr re­
cent al ziarului »Pester Lloyd«. Conform acestor 
date la anul 1810 suprafaţa teritorului arabil al 
Ungariei (fără Croaţia şi Slavonia) a fost de 
9,931.000 hectare, azi este de 12,158 000 hectare ; 
atunci ogoarele făceau 22.93 procente ale teri­
torului arabil, azi abià 10 8 p. In timpul delà 
1870—1874 un hectar producea 8.78 hl. grâu, 
azi produce 1592 hi. ; 1286 hl. orz, f a ţ ade 
18-59 hl.; 13 67 hl. ovăs, faţă de 246 hl. ; 958 
hl. porumb, faţă de 1931 hl. Cultura plantelor 
de nutreţ încă este în constantă creştere ; în anii 
1870/4 s'au cultivat plante de nutreţ pe 252.000 
hectare, azi se cultivă pe 873.000 hectare. 
Un progres însemnat se observă şi la produc­
tele minieie, a căror valoare a fost Ia 1886 k. 
44.4 mi!., iar azi reprezintă 103 mii. Cărbuni s'au 
produs în 1870 11.3 mii. măji metrice, azi se 
produc 65 mii. măji meirice; fier la 1870 1.2 mii. 
măji metrice, azi 4.1 mii. măr. Industria Ungariei 
încă înaintează ; numărul industriaşilor arată în 
ultimul deceniu un spor de 26 p., pe când po-
poraţiunea s'a înmulţit abià cu 10 p. Numărul 
motoarelor cu vapori se ridică delà 15,372 din 
1891 la 27,143 în 1903. Pe când în anul 1873 
au existat abià 28 societăţi pe acţii pentru între­
prinderi industriale cu un capital societar de cor. 
53.3 mii. pe atunci până la 1903 numărul lor s'a 
urcat la 172 cu un capital de cor. 347 milioane. 
Mai bine reoglindează însă avântul economic 
al ţârii institutele de bani, (cassele de păstrare) 
la cari se concentrează economiile poporaţiunii 
şi de unde se iau capitalurile necesare pentru 
producţiune. Capitalul propriu al institutelor de 
bani (bănci, institute hipotecare, casse de păs­
trare şi,însoţiri de credit) a fost la 1867 de K" 
21.5 mii. (cam cât fac acum capitalurile proprii 
ale institutelor de bani române !), azi se cifrează 
capitalul propriu a! totalităţiii institutelor de bani 
din Ungaria cu cor. 654 mii. Depozitele spre 
fructificare au crescut delà cor. 145 mii. câte au 
fost la 1867, la cor. 2166 mii. până la 1903 ; 
fără cele cor. 527 mii. depuse la Cassa de pă­
strare poştală. Suma cambiilor escontate a fost 
la finele anului 1867 de cor. 82 mii. şi |în anul 
1903 cor. 15977 mii. Creditul stalului asemenea 
a crescut în măsură însemnată şi dacă la 1870 
datoriile de stat au fost abia de cor 663 mii. faţă 
de cor. 5028 mii. în 1903, apoi nu trebuie per-
dut din vedere, că împrumuturile contractate s'au 
întrebuinţat mare parte pentru investiţiuni ren­
tabile, cum sunt căile ferate. 
Ca dovadă eclatantă pentru desvoltarea favora­
bilă a creditului public al ţării este, că pe când 
primul împrumut independent delà 1868 s'a con­
tractat cu 8 07 p., iar pentru marele împrumut 
de stat de cor. 306 mii. din 1873/4 s'a plătit 
1089 p., pe atunci împrumutul în renta de cor. 
emis în anul 1902 a costat abia 4*42 p., iar îm­
prumutul pentru regularea porţilor de fer 3 6 5 
p. De relevat mai sunt pe lângă acestea, cifrele, 
cari arată uriaşa desvoltare a căilor ferate delà 
1867 încoace ; lungimea acestora a crescut din 
1867 delà 2285 km. la 17.703 km.,numărul per­
soanelor transportate delà 3 4 mil. !a 72 4 mil. 
iar cantitatea mărfurilor transportate s'a urcat 
delà 2U mii. tone la 464 mii. tone. 
Sunt numai câteva date fugitive acestea, culese 
în fuga condeiului, cari însă demonstrează de-
ajuns, că deşî un întreg complex de probleme 
«economice îşi aşteaptă încă resolvarea, totuş în 
cei patruzeci de ani trecuţi Ungaria a făcut în 
adevăr reale şi mari progrese pe terenul eco­
nomic. 
Ce ne priveşte în special pe noi românii din 
ţările Coroanei ungare, primii ani ai erei consti­
tuţionale au fost şi pentru noi începutul unei 
nouă ere, pe un teren cu totul neumblat pân'-
atunci, pe terenul economic-financiar. La 1872 a 
luat fiinţă, precum se ştie, primul nostru institut 
de bani »Albina«, căreia i-au urmat în cursul 
celor aproape 4 decenii trecute, zeci de alte 
astfel de institute similare, răspândite în toate 
ţinuturile locuite de poporul nostru, institute, 
cari prosperează an de an. Astăzi numărul acestor 
institute de bani, fără numeroasele tovărăşii, cari 
au început a se înfiinţa de vre-o 3—4 ani în­
coace, se poate evalua la 150, averea lorproptie 
la rotund cor. 21 mii., capitaluri străine (dar 
totuş româneşti) încredinţate lor spre admini­
strare la rotund cor. 65 mii., iar totalul activelor 
lor la circa cor. 130 mii., cifre, cari deşi repre­
zintă numai o parte a forţelor materiale ale po­
porului nostru totuş denotă însemnatele progrese 
ce Ie am realizat şi noi în ultimii 40 de ani. 
(»Rev. Economică*). 
Aviz. Se aduce la cunoştinţa tuturora, 
cari au semnat acţii la înfiinţându-1 institut 
de credit şi economii -»Draganul« din Beiuş, 
că adunarea constituantă — cu ordinea de 
zi fixată în §-ul 154 din art.de lege XXXVII 
din 1875 — am defipt-o pe 26 Iunie 1907 
st. n. a. m, la 10 ore în sala cea mare din 
ospătăria opidană. 
In interesul constituirii sunt rugaţi toţi 
acţionarii, ca după putinţă în persoană, ori 
prin plenipotenţiat să se prezinte la această 
adunare. 
Aviz separat s'a trimis la adresa fieşte-
căruia acţionar. 
Beiuş, la 4 Iunie 1907 st. n. 
Fondatorii. 
B u r s a d e măr fur i şi efecte d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 19 Iunie 1901 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Oct 1 9 0 7 ( 5 0 klg.) 
Secară pe Oct. 1 9 0 7 
Ovăs pe Mai 




5 - 7 3 - 5-79 
1NCHEEREA Ia 5 ORE : 
Qrâa pe Octomb. 1907 1027 
Secară pe Oct. 1 9 0 7 
O v i s pe Mai 
CBCKKIZ pe hslie 1 9 0 7 
10.28 
8-33— 8'3« 
7 2 6 - 7-27 
5.77— 5.78 
y.edícííír responsabil Ioan N. Iova. 
EA'ter-proprieiar G e o r g e Nlchin, 
Pag. 10. « T R I B U N A * Nr. 127 — 1907 
C â n t a r e a î n a l t ă 
s u f l e t u l ! 
G E O R G E D1MA: Cele mai frumoase compo-
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H. Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat în 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , dc untcnsilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , şi 




т В ш ш т е й p e s f M 
A n u n t . 
I 
In comitatul Bihorului e de vândut 
2500 jughere de pământ 
cu edificiu prin parcellare. Se poate cum­
păra în cantitate delà 5 jughere în sus după 
plac. Cumpărătorii să se adreseze în per­
soană la advocatul 
d r . G e o r g e R o e s i n . 
Nagy-Szalonta. 
» ІХ .ЛРАРЧ-UTCZA 4 S Z 
ißsr Bancă d e scoa lă 
Ü T M o b i l e d e şcoală 
Mobilă m o d e r n ă d e biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
O nouă descoperire. 
Deoarece din cauza căldurilor de 
vară, după care şî noaptea, nu pu­
tem suporta acoperemântul, foarte 
adeseori căpătăm dureri de foaie 
din cauza răcelei, diaree şi sgâr-
ciurile de stomac periculoase, încât 
viaţa şi sănătatea ne e expusă. 
S'a descoperit însă că b r â u l de s t o m a c 
»Takats« patentat, nu numai împeclecă astfel de 
înbolnăviri, ci chiar vindecă imediat orice fel de 
dureri de stomac, sgârciuri, diaree, chiar dacă sunt 
învechite. Nu fiţi dar uşuratici onoraţi cetitori, ci 
vi-1 comandaţi imediat fiindcă sgârciurile şi du­
rerile vin aşa de repede încât nu avem timp să 
ni-1 comandăm. Cine sufere de stomac face păcat 
contra lui însuşi dacă-1 negligează. 
Căci nu e numai o seducere ci e constatat 
pe cale medicală şi dovedită prin scrisori de 
mulţămită. 
Pentru bărbaţi sau femei No. I, care se potri­
veşte la cei mai mulţi costă 3 cor. 40 fii. II 
pentru staturi de tot mari 4 cor. 40 fii., după 
trimiterea acestei sume se va expedia porto franco 
(rambursa costă mai mult) din partea confecţio-
natorului legal. 
Imitaţia e interzisă : 
Adresa: Takáts Dániel, Nagyvárad, S Ä 
Un c a n d i d a t de a d v o c a t 
cu praxă 
află aplicare delà 1 I u 1 i e a. c. în cance­
laria subscrisului, pe lângă condamni favo­
rabile. 
Dr. Nicolae Ionescu, 
advocat, Caransebeş. 
ätttttt). 
In comuna Căpruţa u. p. Berzova (co­
mitatul Arad) 
se află de esarandat 
foarte acomodată pentru boltă. Esarândarea 
se face esclasiv vre-cnui român. Ofertele 
sunt a se trimite la administraţia »Tribunen 
Cu d e s 1 u ş i r i în cauză serveşte preotul 
Dlmitrie Maci, din Căpruţa. 
La Administraţia noastră s e află următoa­
rele cărţi de v â n z a r e : 
„La Roma" de Russu Şirianu Cor. 2.— plus 10 fll. porta 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Seeula 1. 
„Nuvele" de Emil Zola 
„Şcolarul declamator" „ 
„Stropi de roauă" , 
„Aur" Const. Hodoş , 
„Telegrama" farzä- In 3 acte „ 
„Amicul Poporului" T.Vueulcscu » 
Cor. 040 
 050 











C â ş t i g d e b a n i ! ! ! 
C u m p ă r Щ 
flori de romoniţă şi thei (Lindenbliuhen — hársfa­
virág). Fieştecare poate ajunge la câştig frumos prin 
culegerea acestor flori — deci trimiteţi copii şi pre 
cei mai slabi de alt lucra să le culeagă. 
N u m a i f l o r i u s c a t e c u m p ă r . 
Trimeteţi mustra, şi apoi Vă scriu preţul. Când le 




în atenţiunea oamenilor străduitorî! 
Firma T. Szűcs és társa Nagyváradon, Füzesi-fatelep 3. sz. a., 
reecmandă maşinăriile de mână în formă nouă şi practice 
pentru fabricarea olanelor de cement pentru acoperise de 
casă se pot fabrica cu acesată maşină din amestec de cement 
şi năsip, ţigle solide pentru acoperise, prin cari în ţinuturi nă-
sipoase sau de pe lângă rîuri năsipoase, cu un capital mie se 
poate asigura un venit mare. Pentru fabricare în stil mai 
mare, cu plăcere ne ducem ca tovarăşi cu maşinile noastre. 
Arhitecţii şi domeniile şi-le pot face în propria lor regie, fiindcă 
maşinile sunt portative şi se pot instala ori unde. 
Rugăm interesul publicului! şi să binevoiască a eere 
informam personal sau în scris, delà firma de sus, unde se poate 
vedea modul de fabricare, ţiglele gata şi cum se construieşte din 
ele coperişul. 
La comanda ne rugăm să Vă provocaţi la acest ziar. 
P e n t r u e c o n o m i ! 
„FeroilOspin" mijloc aplicat cu cel mai mare folos în contra, 
peronosporei, la stropirea viilor. Nedeasămănat cu mult mai 
bun şi mai ieftin este în folosinţă »PeronospinC-ul, decât peata 
vânătă. Cu »Peronospin «-ul stropind via, i hectolitru vine LA 
50 fii., pe când cu peatra vânătă i cor. 60 fii., fiind peatra 
vânătă astăzi foarte scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie 
să poată căpăta numai veritabilul »Peronospin« dau íavorui 
acela că deja la comande de 8 pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea „Peroncspin -ului, viia va Ü hoturlt mai frumoasă, boambele» 
de struguri mai mustoase şi astfel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
ea prin folosirea pietrii vânale, nu să ajung aceste rezultata, — probabil pentru 
aceea, că piatra vânătă vorzeşte peste mătură frunzele şi prin asta abstrage dia 
puterea şi sucul viţei, ceea-ee Înseamnă pierdere de putere. — Pravul de stropit 
al meu, lase viţa mai plină de viaţii şi mai asigurată coatr* boaloi de peronospora. 
,PeroQospiii*-ul ie deja de 6 ani in folosinţa cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 60 fileri.— Revânzătorii, comercianţii capătă rabat cores­
punzător. 
Prav pentru îngrăşarea vitelor cornute, porcilor şi a cailor.. 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia lapte mai mulî. 
şi mai bun. De mare însemnătate este pentru ori-care econom 
a întrebuinţa acest prav de îngrăşare, căci prin aceasta să urcă 
valoarea, adecă preţul vitelor, porcilor şi a cailor. Preţul 6o fii. 
Moartea cloţanilor şi a şoarecilor. Un prav sigur pentru stâr-
pirea acestora. Preţul 6o fileri. 
Prav pentru Ouatul găinilor. Prin întrebuinţarea pravului ace­
stuia, găinile ouă mai mult ca de comun — chiar şi în timp de 
iarnă, pe când altcum nu ne ouă, sau foarte puţin. Preţul 30 fii. 
Unsoare galbină pentru păduchi la v4te. Ştiut este că vitele, 
şi porcii sufere mult de mâncărimea păduchilor, prin care mân-
cărime sunt reţinuţi în îngrăşarea şi dezvoltarea lor — ba 
chiar slăbindu-i, astfel încât în loc de a li-să ridica preţul, chiar 
perd din valoare. De aceea fiecare econom să întrebuinţeze, 
această unsoare — căreia îi e preţul 20 şi 40 fii. 
Extracte pentru prepararea rumului şi a diferitelor lique-
ruri. Cine voeşte a-şi prepara rum şl liqueruri foarte bune şi 
ieftine, să întrebuinţeze aceste extracte. Preţul pentru 1 litră 40 fii. 
Tot cu acest preţ să capătă şi pentru rachiu de prune/ şliboviţiă̂  
borovicka, de drojde, de bucate şi altele. 
?5& a S= Comei Demeter, apotecar, Szászváros, 
Nr. 125 — 1907 „ T R I B U N A u Pag. 11. 
In adevăr 
e s t e î n v i e r e ! 
O foarte interesantă istorie din viaţă, cuprinzând ade­
vărul până la ultima slovă, s'a întâmplat an în luna lui 
Iulie în o zi frumoasă de vară în casa bătrânului Barbu. 
Şedea bătrânul Barbu în jeţ în curte împreună cu nepoţii 
săi — copii săi, toate neamurile şi prietenii săi. Deodată 
strigă : 
Puternice părinte a ceriurilor ! Cum să-'ţi mulţumesc că 
In un vis ai trimes la mine pe îngerul tău, care m-a mân­
tuit de boala de 4 ani şi de cumplitele dureri redându-mi 
iarăşi sănătatea avută, puterea mea şi fericirea familiei mele 
La auzul acestor vorbe fie-care Га rugat pe bătrânul 
Barbu de 83 de ani, ca înainte de ce ar muri, să lase 
moştenire ur­
maşilor s ă i 
deslegarea se 




tăţile lui mari 
şi dese, ce 
le-a dobândit 
prin pomadie 
şi a început 
să vorbească. 
Iubită soţie 
copii şi toţi 
câţi sunteţi în 
jurul meu. In noaptea zilei prime de Crăciun mi-s'a ară­
tat în vis un înger ţânând în mână ceva medicament şi 
mi-a zis : Barbute, Bărbiile ascultă vorbele mele ! Trebue să 
mori ! Dar totuşi mai există un leac de mântuire : Dimi­
neaţă când te scoli vei scrie momentan o epistolă la Do-
briţin, lui GROSZ NAQY FERENCZ ca să-'ţi trimeată 
balzamul lui Király unicul leac de mântuire, bun centra 
boalei de stomac, podagrei, boalei de piele, astmă,] ră 
ceală, boală de ficat inimă şi splină. 
Am făcut aşa. Am comandat balzamul Király şi după a 
patra întrebuinţare am început să-mi redobândesc sănă­
tatea. Astfel iubiţi cetitori urmaţi-mi pilda şi ţineţi pururea 
itu casa voastră câte o sticlă de balzam Király pentru de 
lăturarea bolii. 
£0 întrebuinţează în spitalele din străină­tate întotdeauna Pentru-
renumitul B A L Z A M K I R Á L Y , 
renumitul balzam Király ^ l m a i s i ^ i m a i 
contra podagrei, 
de preţ medicament 
renumitul balzam Király e n e a P ä r a t d e » p * la reumă, dureri pe 
picioare şi şele, 
Tenumitul balzam Király ;,1Ж51ЛГ 
tot felul de dureri externe şi interne. 
à 
• A A A A A A A A A A A A A A A A 
Cele mai bune coase pe lurac 
sunt coasele 
„Bur" şi Japoneze". 
Aceste coase sunt pregătite din 
oţel Svedian şi se trimit numai 
ca garanta. 
Fiecare bucată care nu convine 
se schimbă gratuit. 
Preţul coaselor : 
80 cm. 85 em 
75 cm. 
1 fl. 10 cr. 
90 cm. 95 cm. 




Tot de acolo se pot procura 
ce le mai b u n e briciuri, pre­
ţul 1 fl. 20 cr., 1 fl. 50 cr. şi 
2 fl. 50 cr. 
m m m 
Sanatoriul şi hidroterápia 
ALUI 
Dr. RÁCZ Ö D Ö N 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Dezsö-utcza nr. 7. 
= = = = = = Telefon 639. = = = = = = = = = = 
Desch iu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi interni şi externi . 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. Inhalaţiuni. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghierepermanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3—5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
1 3 v. R . Â C Z Ö d ö n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
SCHWALB KALMAN ES TARSA 
:: FABRICĂ DE CEASORNICE DE TURN :: 
Д Expoziţ ie permunentă 
de ceasornice de turn. BUDAPEST 
П р ш Ь і п ч г к і H ~ ^ ' \ Pr iv i legiuecscepţ ional . 
32 tz ^ N e " u m ^ t e « « ^ e d e 
Telefon nr. 63—47. tv? 
O sticlă mare 2 cor. 6 5 fii., 3 sticle mari 6 cor 6 3 fii. 
pe lângă rambursa, unicul preparator. 
Grosz Nagy Ferencz 
reçu n oşti n ţă ş i „d is ti n c-
ţiune". 
Preliminar gratuit. 
F A R M A C I S T , і \ > А { I H j J P ^ ? m 
DEBRECZEN, COLŢUL STR. ŞAŞ- | | | ; ^ <Ш 
I u n . Hepp Gyu la 
L I P P A . 
Recomandă asortimentul lui de D I F E I F I T E 
Р І Ѳ І Т Ш Р І , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinuturi veche. 
FIRMA FOJiDATÂ L i ANUL 1860. -
în caz de curgere acută şi cronică medica­
mentul cel mai sigur este 
• I 
lucru adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) c o s t ă 
6 cor., alăturânduse ş-o broşură privitoare ia 
folosire. Cu mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotenţă, singurul medicament 
sigur sunt capsu le le de putere a le lui dr 
TIMKŐ. O sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest , V., Marokkói-utcza 2. Tr. 
Cel ce doreşte a avea 
A C H I E 
ieftină, — 
F À R À C Á Z A N 
ACELA SĂ-Ş ; PROCURE DELÀ COMERCIANTUL 
Radovan Popovits, în Újvidék, 
«*• CARTEA t+~+»s""""" 
DIN CARE POATE ÎNVĂŢA CUM SĂ FACĂ TOATE 
RACHIURILE ŞI CUM MANIPULAREA V I N U R I L O R . 
Preţul acestei cărţi e 6 cor. 
TOT AŞA VÂND MATERIALUL NECESAR CU praf 
CU TOT. 
Preţul pentru 100 litre 8 cor. 
Veritabila alifie de plante ! 
• • • p e n t r u rane!««<«l 
I 
I 
Cea mai bună pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinàtor ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni fi 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, » 
reeăpătându-şi sănătatea. Щ 
In ori şi care casă este indispensabilă ca £ 
doftorie de casă. 
Singura prevăzută cu marca «Mântuito­
rul «, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „M â h t u i-
t o r u l " , a lui 
Lukács Ferencz 
• И і п M A K Ó . • • 
Preţul unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
1 Cor, 35 fii. 
Fag. 12 » T H i B Ü N Â« Nr. 126 1907 
Asignràrï C O N T R A F O E A Î B Ï : case, 
bucate, mobile, vestminte, màrrari 1 
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A g e n t u r a p r i n c i p a l ă (Іів A r a ű 
A BANGE, GENERALE DE A-





primesce oferte pentru asignràrï din comitatele: 
Arad, Bichls, Bihor% Cetiad, Caraş-Severtn, Timiş 
şi Torontal, — şi le efeptnesce pe lângà cele mai 
favorabile condition! : 
Ï. In ramul TteţU : capitale en termin flos, rente, 
»estre rentra fetiţe, capital de întreprindere pentrn feciori, 
pe caz de sroirte, вревѳ de înmormôntare. Acesta din, 
urmă delà 60—6C0 o r . se plătesc la momeai în віпа 
morţii iutêmplate; 
2. Ія ramul focului ; clădiri dè tot felul, mobile, 
mârfnrl, producte de câmp ?. a. ; 
3. Contre furtului de bani, bijuterii, valori, haiae 
recvisite ş. a prin sparg-era ; • 
4. Contra griuätael : grâu» secară, огг, cuoarua, 
ovès, viä (vla»»a), phu'e lsdiurtrisle: cSLnepă, in, Mn*eî, 
natretoî , tabac ц. s. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
S „TRANSSYLVANIA" In Arad 

























Asiguraţi contra grindine! : cucuruzul 
grâul, secara, ovëzul şi toată economia 1 
cel dintâi pregătitor de instrumente din Ungaria sudică. 
Temesvár (Belváros), Jenőherczeg-u. 14, (casa propr) . 
F u r n i s o r u l a l i a n ţ e i t r e n u r i l o r d e s t a t . F u r n i s o r u l 
n e n u m ă r a t e l o r o r c h e s t r e p a r t i c u l a r e , a p o m p i e r i -
i o r, d e t e a t r u , ş c o a l e l o r d e o r a ş , p r e c u m ş i a m a i 
m u l t e l o r i n s t i t u ţ i u n i ş c o l a r e . 
Mare asortiment de vioare, harmonici , de 
c imbaie , construcţia cea mai buna toate pre­
gătite în atelierul meu, precum şi instrumen­
tele recunoscute bune de aramă,1emn şi alană. 
Magazin de tot felul de vioare originale ita-
iene, franceze, maghiare, germane şi v iolon­
cele . Tot felul de opuri muzicale. 
Reparaturi se efptuesc grabnic şi punctual. 
Instrumente veebi cumpăr sau ses imb 
cu altele. Tot felul de instrumente pentru 
organizaţii de orchestră. Preţurile cele mai 
moderate. — C a t a l o g ilustrat se trimite 
gratuit şi nefrancat. 
Succesul uniyersaal al unei 
inventaţii maghiare! 
Descoper irea Iui LUGOSI FERENC 
A cutreerat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propie-
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, cea mai per­
fectă din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garanţie pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 
Lugosi Ferenc în Csegléd. 
j N o u î { Catalog de preţuri gratuit şi porto france. [ Г Ѵ о і л î 
Filială în T.-Recaş. Filială în B uzi aş. 
Expositură în Toracul-mic. 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
Amil întemeierii 1885. : : : : Depuneri : : Cor. 2.500.000. 
«apital de fond Cor. 600.000. Fond de réserva Cor. 200.000. 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф/2<УО, după depuneri peste 
20000 cor. cu abzicere de 90 zile 5o/o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5 0 0 0 cor. s e pot ridica şi s e plă 
tesc fără abzicere. Depuneri şi ridicări s e po t face 
pe cale poştală , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6°/o—8°/o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
Pude se poate mai bine şi mai ieftin cumpăra ? fa JMilTA PERINACZ 
toate lucrurile trebuincioase în biserici ? la Mita Perinacz. 
baldahine, prapori, policandre, şfeşnici şi candele ? la Mita Perinacz. 
steaguri trebuincioase pentru societăţi a cântăreţilor ? la Mita Perinacz, 
ciasuri pe părete ? la Mita Perinacz. 
ciasuri pentru buzunar, de aur şi argint ? la Mita Perinacz. 
cias bun pentru buzunar cu 5 coroane ? la Mita Perinacz. 
lanţuri de aur, inele cercei şi medalii? la Mita Perinacz. 
Ş m u c pentru mirese ? la Mita Perinacz. 
obiecte din diamant şi Briliant ? la Mita Perinacz. 
farfuiri de arjint şi arjint de China ? la Mita Perinacz. 
alte obiecte făcute de arjint şi argint de China ? la Mita Perinacz. 
icone rusice ? la Mita Perinacz. 
maşini de cusut ? la Mita Perinacz. 
oglinde de tot soiuiul ? la Mita Perinacz. 
rate lunare ? la Mita Perinacz. 
S O L I D ? Л I ttix P E R I N A C Z . 
U N D E I P R U V Ă L I A L U I ] V T I T » P E R I N A C Z ? 
Telegram-adres : PERINACZ Pancsova nr. 85. 
